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EDITION
CITY ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL EDITIONCITY
...... i in Albuquerque, New Mexico, Monday, August 21, 191 fi. Itnily tiv farrier or lnll line
Mil ( 11 H Month, Mum- 1- t iIon, .10
THE WEATHERsi BiniLi I'-''l- .nin FEW! DAISI DEATH LIST IN iSUBS ARE AGAIN (TEUTON ATTACK
GULP STORM IS ACTIVE; BRITISH I AGAINST FLEURY
tin: I VI III I! I OKI CsT.
1. ncr. Auk. :,- - New Mexico
Mnulax Ian in wi M, k :i thunder-- I
showers and sniiirtthni waiiimi' in
i
.im portion; Tuesday lair, '
v. a mi l hi cast pot nm, '
STAGE rail C TO MAKE KNOWN. ' I'll- -."air- - al l lun
i ii. .1
a; an DM
N i.ut.u i al!-.- . '.
ll,i a- - n Ml i: le t ail
a ,, i., , , , , , I,,.,,
""l in i. il i.ai
DC SENT RELARGER THAN AT ULSED WITISCENE IN GREAT IE COUNTRY IS
ln , vim i: iti
1'ut' I V fll V 1' HI r llnllls, cll,llll' lit ;
i! p. in. yestetduy.
M ; N M CI pel n n e, v ,ie:;i.i-.- '
II in lllll H r M '" mi pel ,i a
j I'.- -, a l.l-- i
.n.l n in ,
-- I... .In- ,1, V. t an. I h - a ,H l.x
j ii m Lax ii ,.i'l in, I,,. In,l
, d Si. ili s i s Yi- ,, p,,,
.i,, Ipii, i
xx a- - , in p. nx i ,1 tu ii ii- i- a urn in a
In m I- I- plan I'm -r
nitiiiii.il -- i a III , a S - v, -- ,, v
w ill ' i t I- '- a ' ' ' el II,- - III in
IGRTI in t; p. in.. h w -- m waul, pa -,lx Imnlx. FIRST ESTIMATED! TD THE BOTTOM1 SEVERE LOSSESSHE F ETO il STRIK
tllllM' who had Ii nil In II MM ill SIII'll .
,i Imp! less .mI 'lal mil
'I'lli Mil,:!.- a xe at, p' m in- - an
aU'paimi in all III- - -- la --. mm, --mm
t t , II ill, ll- - ,il l.ns m;.L- - IT ' I
,ii...-- .i ni.it hi- - Mir.;,- -'
T
on se Sanation r ists andlee! Ani:imv. ina r in- - moiv w.-.- ian ;'( ,i,n e p.ik rrtei l.mio, ml lemi.lil I'll Si :!:e V,Sensational Battle Is Waaed eieci
f tentSea ,cuHellenes milllel Willi snlll-
- Ills! Ill III- -
.1a- - in, m,..,,! n. mai.t. j Safety ct W ei Koi s oil Larccj poais in Nfitn tx. . iMnlil in i. j lit it h- - .ii III In i t a a inl-.- t n I. ilia I!iehes
il'!1':
IVeloMnent$ Are xpeotod
Kapidl in Oonfetcnoos New
w itil.inrt l.ihorum m tin-
,.!n"of! Rii.i- i:i ieiei(y of Tmuii Does Deadl I ei n'mc ei ('i, ) a in. I,.lll-l- il -l tli- - In;!- - l.. llnh-l- lj
' n, x ami - ' nlriiflll I'lUlill.iy: f tilt' pi
p!ie
I Iff,'I!:,1,- - si,-- ii ,,ai,-i-- i,,i- - in. (,j (Viinus Chrisii, I Seoial End Mi essek e iciieh e .ii i.i. ipi.a, .,,,1 ,),- - ;,h i, ,,i a Immm:', Held in W.ishin,",len,lllll I 1. II, IP, 1,1 III III I'l II II .X Ixa I s i s i, -- pi a i i m i mn, inn
mill hands sil,,iL', Hum II,- - i i, a.
i in xx Iiiii 1- i- Hi ,1 isl, nop:
i a lit; 111 Lx I,,.,. Ilitl mill III- -, h. ,1 FRENCH FORCES TAKESEVERAL KNOWN DEAD SUBMARINES SINK IVM IlKWI RHUS IN
BRITISH VESSELS! CUT. A PI.O SI'KIOIIS
PRESIDENT ANNOUNCES
STAND ON ARBITRATIONin vicinity of alice fortified position
fm Twenty-fou- r Hours in
ficarish August Weather
of St oi m and Sun sh inc.
DESPERATE DEFENSE
IS MADE BY GERMANS
Associated Press Coi respond-
ent Gies Graphic Descrip-
tion ot Struaulo Piecipitat-e- d
in Western Offensive,
HNl IfliUI I I 1 1 II WflHflla -1 i ma Hilar xx -- - a up ,1 '
t hat i i, anli al l.i-- l, xv n Ii a in lain uf Causeway Washed Out and Russian's Cenici PiKo in fast nulei!iai:s Aie Advaii.i.i.-- . jWiies Head of Manufacturers'
In- - thai nl it In Hi ffoit to take Koud and pi. litu.ud Ka ala and Seize '"'' " "'"""nuns,, Heavy Money Loss Sus-- jIn til. in iii mlK..N Association I heie Is No Way
to Biine, Ahou! Sueh Action
at this Time,
pnsli-,- 1 -I- ,,s-r , Maihiipiiiil, ami, aj)0(. Milliy ClIlZCUS .(Ml
l'.i- - tal.-- n an hi. haul w-- st nl M-- l- '
! i ill-. -- Sa
lun (iieek leils; New l.ii-'an- .i .inn, nun mm ii
,, ,
,1,-- ,,- A,,, r Ui
Reilin Admits Tii.it Ad - j
vances Hae lleeu Made,Homeless hy loinade, ami
man w
lll- - S ) lllll III- - llnlt-- sl Win),
plnlialil Was on III- - lljillt. 1- lh
ililinans nn ii n n Mini,
tli-- ir mins I'm mil l.nnun-i- il If!
: ' 1111 '! n uii ,iii, M.,m .,,,,i.. u,
an, ma. In
'l-- s-,
Itl HIHHII.,1 llliiPN! IPII III IIII.IP KlttllBY MOMNINa inUMNAL SPIl IAL ItA.fn WllIRV MOHNINa JOURNAL lCCIAI. IdTAttO Wi1 1ST MOKNINII .IOIlHN.i II .Al Lln l.ll I
'I'll- - luttll I- tl-- i'l lias ap- -A I a - A m: 'a i 'i n , p m )Aiu;Willi tli- - r.rilish At ini-- s ill I'rim . ni-.- v n.'vc miy -- Nli.i ., nun, ,,1,11,1,1 in- -. I'ntpiis t'liiisl
ami in ilmu-- il lasl llli.lit onil ami ai -- il auain In III- - N n IIIin (via l.ninliiti. I - What t wo l mrn K "M 'Ii- - niass-- .l hi Ii I II -- - p- -l si His u -- I - I, 0 0 REFUSES'I'll- -i many injur- -, I al All,1- -. T- - a tnvn i ,,,.i nlimaiin-- . Mm Vri'ilim li-- nt .win - il,- -an- - n llial 11 nlni t una - Mllam1,., 1. alii, ns lnl anil how lli-- v .lid it,
is llic 11111M llil'ilhilK uf till-- ' HllllMll iil'f 'M;illy -il ill iiimU- - nl' L'JH iiilialalanls. Iiil n,il-- s st ol :,nil lliilisli ships, lun Mn'i li mail- - a 1. mm- -, ,if,,ii t 1.1)11111.-
I.im iwcnty-foii- r lioms of imiii i 11 sar- - thai no -- tna 111 up., la 1, ls ! Corpus Cliiisli, 111 I'liilaCs iu., cii:is-r- s ha- - I. n i.l 1.. Hi- - h- - M Mil - -- ll,,,i I, il,- - I'l--
t In iiim ironi t h- - A11- -1 - lo I I- i- S11111111- -. ' 'iiiill-ino- iil -- Map- th- - alt-nti- of tniin, a, ,11 ilim; lo 1111 a:;-- r minima- - hotlnin. 'I'll- - war nttn- - ann,mm-- il ln.l.n thai
''!i- - stiiii-i;!- w (lit on in artill-- l. Small hoili-- s of Kril- - tp.ii Ihi,. 1,1, la. Il was -- ,.in- ,1,, n,,. Innil Ihr H- i- -i 111,11-- . , - pnl-.-i- wiih
L'ast with alt-riii- il- loiul-- I ish hay- - I, n to uilli u on I I m t I'oiiiiil pl-- t- int'01 inaiioii wnlllil in. Hn' , uiiIiiiiip to pi , ;.s in Hi- - -- n loss-- s
III HUININI imlMMAI I'lHIL I HH. Illflf I
' 11 111 Air', L'U -
Wil'.nu's wiik uf nnf- -l -- ni'es with
linkup- oliieials uf the .1 lit i.aiN 11ml
il- -. 1. lei-- - ul Ihe,, em p, lives, Ihr-iit--
Tip;
.1 iialinn wul- - strike, ure helleveil
In all ui rl 11 111 Ihe enntruversv to
hav,. hnumlii th- - al latum lo u point
!
w here de-is- , le velop men Is may hrt
expected w 11 Inn a few days.
While Ihe h'ok 1,1) al
slcp tuday, the
jleplled Indirectly lo contentions of
j Ihe road of f tela Is I ha the principle of
T 0 MEET HUGHE
Inists ami flash-- s nl' llm'iii''s'. ruin-- 1 il no pin-- - lo i.iuaiii 111 Hi- - In m toll. Th-t- 't' was no h'ss nl II- I- hnail nl 111 1, iimni ami n- - -- -
t I- i- fir- - th- - ( -i mans in 11 in -- oin -- n - -i ti any nlh-- r pnint, al- - 1, p,,i is t h- - -- a pt nl - of a tioim.h lur- 111 . I I ISI I I It I l Its. si ,(INI,
irat-- il on it. 'I'll- - -1 anaiis w- -t- ill- - t hointli -- nasi mwim in H- i- yi- - . wnn.l tw 11 1I1.-1- low n an. I till .I.IIMS. Mil. s k
sisl-- nt 011 a sion- - ipiariy oul-ini- ty slill ,1- 1- is.ilaliil, 1111 linlniK Manr-pa- s, In I- t- ni Hi- -,
th- - -,- 1m- of th,. town Inn nfl-- r a I111111I-- ! Aiaiisns 1'a.ss. whi-- h il Wi.ulil app-- ai ,;,,,,., fmr-m- v -- ,nnl -- a a, I, - l.oiiiliin. im. Ll ( I '.' :'J I 11. 111. ) 'I w o '
I L
t,..ws ami sunshiii- -.
All Mlniiv; H- i- Iiii- - from th- - south
of th- - Ami- - th- - litatish lh,i,
iii ti. h- -s v hili' lh- - l'r-11- -li w-- t- Unit':
;,t it on tli-- ir riKht. The lim- - (lioscn (iinam iit whi-- h lasl-- il was ha',l-s- t hit In lh- - si u 111 Al inn in an effort to i ani n-- 'lh- - Linl-- h lU'hl im,- -i s, H- i- Nut up; ha 111
" llritish th- - 1, imi- - '"nil Knlm-n- th w, - Mini, Sainr.l.u 111'. afternoon, ' many hours th- - Uritisli tool, ami Korkpoii scai -- -l a Iniililm - il
ilainam.. Wink ol Ieiuiin ,.,,n,il r at nek- - ami Hi- - -- aptiu- of a me .sorin s- -a in s iiann-- s,whil- - th- - hiK iittacks of .Inly 1 iitnl ,t il
(.ei-niii- iiiiiitei llark. I10111 the xl reels of Corpus CliriMi ',.,),, r trenehes north of Ikr.i n- - .while lh- - were win lim; lur
Sniilli of (luilleiiioiil the !i at ish w as w ell iiiiil-- r w ay tmlav 'line I.e 'el it. th- - hp.-l- as fh-- l.
....Il ,M I he vill.ik ttlielll All is III .lilll Wells eolllllv. I.- -- I!.ilil.i 'I'lln-nlel- l kliM'l I o a II la a 11 Ill, III ls:ale, l,
It were in th- - early nioniinm
Two hiitlalions were on th- -
Villi inor- - mm to h-- lp them, proh-iil.- h
than any two luiltalioiis that
j 1,11 al mil wo'.. Ill he end.ini:ei'-- d hy
'his plan for pultun; th- - einht hniii
In, si- - dav Into elft hiK- - a com- -California (loveino! Stops atj ,, n,.si,,a.e itM
Same Hotel With Candi-;- '
mi'. In it
I'1;"!' ""7 '"""M'1 '";
dale, Hut Doesn't Want to' "" ul"u- ll"""1'' "'- - i"- - -
, lined h held flrtnlv to 11 hil rat urn
I
r IllnaililSS ( (inill)ltlee, 's a principle n,l that his plan
si i eiu-,- heiicl ralh-- r than w ciik-ne- il
" ml. II- - alto said Ihal some iis
,1 h..mi.,h iiii.mnii ..nM Hum wrmii must he found tu pi -- vcnt the eisiii)K
lh- - ailuui .1 s . I, -- I..I - in,,111 rnplan- - ol isel vers saw liiK tunes of Iweell Corpus Chi isti anil l.aieilo, ami; ,i- - eoasl Ihe l!iii:in.i at- - ap
iv-- r mail- - a clmrue. hi- - hiinilr-- 'l -i inans inuvi'.ii! forward in 11 -,- ,1111-; is 1,1,0111 ihiilv mil-- s fi.itn KniKs mi '"- - s laini- - was ,1- --parenlly -- eiiterinn Ih-- ir -- Hulls
innon were enuam-- In niai,in i' t (,- .1 .1 k Th- -i - w as a nulli-- r 111 r a n 11, n - in 1- 1- in m s, , ,.w lrl Inwanl lo-- l. lariin ... u- -i
ot fir- - on tli-- ir froni while !, all ! imns. uf -- nnrs-. ami t ll- -v V1P-- 1I ian-h- -s in III- - wol hi. .,,l,,,iis ihal lenerul :i usmIhI i s oops "as i:innu- -, ami sihly siuik.
Hie storm wouldAh,To stril,,1. tin is were l.nsy W illi other ,,,,, ,H. , j,t in,..u of Ihe a, Ivan. - m,. p,,i, 1- 1- 1,11 1,1 in- - .i.lniil all 101,1 th- - Sioklu'il alhav, I'l'.W
luWSof th- - staff plan. Nolhinu ill th'; ,MS! Wi,v,.j. .. l of 11- 1- ( !, ina lis sw p the Viisl area ol 11, is 1: Il, 111- - , .,.,,K., says thai Hi- - Km-ia-
it halnleil, II is s;ii, I, hy upward nl ..noKolluw'in.j Imv li.il mi heioinl th- - iiv- -i and I. -- pulls In r I iuiit sipuul- l.o-- Aiu.il-- s. Am:. :'H Oi.iilcs I' alualiun fi 0111 ever lirisin,:' liuaiu.whole otlensiv,. w as so ura 111a ica u t ifk -- over 111 a tavitu
st or 11 me off Willi meai-- r sin - tluv deli,nich-- d and under the pm!- -- .Mexican iiiwhms and tli-- u l.iniilles. r. ( i( .( s,.rj, K f ,t;,M nn th- - "",s "tin, mills slmwcl Ilia! ,ii;h-- s p, in a n iiiious ,a of lest Meani lh- - road olflcials, who
1,011 i .f their arlill-r- y sliuek i ho 'The late uf Ihese people is tinknowii.:. ((, KoV,.. y,,., luliiim- , :l"'le Was .i.iisi.lcral.lo acliMlv outlie ,,, ,,s A ncal. s In. lav . le I ea. In d the p u. t,.,,t.,i tvelv I'lfiiR-ilt- ii in pt M r.
left, which remained in ail; 1'iili-- of Sloim SH III. 'uniim on Ihe i res! or Hi- - Carpathian-- . "r ""' ' "' 111 Sxilh 1ml liefme Hi o'cloi k t '"in ,, ,,, p,oi,o-.al- , cnlilinned
I'liale uf woods, sum- - of tli- - Th- - r.lorni nppaieiitly already has u (.(, h(, .s..jH ,.,. ,.,llliin: Willi !!alnnlav, Ihe Huh Sun liaucis.o, w,nl to iliui.h, lielil j ,. i,,n,.iK iIhiiis-Iv-- h Th,. lahor
mound taken. spenl lis force ov.-- sonlliw, -- lein jM Mi; f .uiia ia Ii plains No' "Tl"' ,;,',,,":" ln,;l s,',s "eel cam- - pul,, at his Iml-- I, look j , ,,.,n, who already have approved
l.ookiii- - at the trench map at Texas, where comparatively lit , p.,., p,,,,,, u , ,,. Imw e it, of '"" '"" ,'",'nl1": u"'"' u hiimlicil mile m r ilnve, v mi; u,,. proposal, ininked lime uwnitiiiu n
ipinrters it seems thai the !nl ish da mat',- - was done. Il struck this dlvi s,r,.nul , ,a' ,,, eniam-- Ju ""' eiilish fotc-- i, w,i- - In i nn - 'a adena and lms lieaeli, slopped , i , , u,, ,,.ciiinn rrom Ihe einpluv rn.
The Hermans still h-- ld nn in their
ol,; first lino trenches, where their
in. 'chine mins hroiiKht up from ed
diiipuils h-- ld mil th- - llritish
-- it .Inlv 1, while the I'.ritish rlnht
sn'iinii u! mis as a pivot j now nave ( iiillieinrm! pretty wed in. laic inl.iv alli-l'no.- ami ram-- 1111- - n.i i, is n.nn -- i siu,,ai.ie sncimiu, i ue , noun mm i at I he l.ns Anmlcs iiiii-ciu- m, I in-- I'npe Ires Hsmi.
Th- - u esid-nt- 's I. KIII roil till Cnntaltii.'iisiin and l'nzieres, ,,. p,u.i,.,s, and ale in on, til iil.ont iniilniitlit. H- i- iiiaxiiniiiu - Urns.- - i I, .17 is makiui; '"' "..men.ein ami nlnin-- d lo porl. w'.iv I.ai I. ami did no reach his Imlel,
lo the sum mil ol the rulu- -, inirroiisn-- 1 , ;,, i,v, Ihe ,os,i ion Lev oiul, ilialiksi lociiy I. a iihonl eu:liiv miles, u ai efr.iit i., hivail- - Inn u :,r:ll,mll: '"' e i un w- - lonnthl mil ll more limn an I n Her ha, plan was In reply to an appeal
in; foi ward as the mms hlaslei' awav. ! , , n ,.p. tm tin- ilirectioli nm Hi- - hay H mil a mass ol w .k- - ,,n ,,,, s ih.nil, i front '"sl '"" " u'" '"' in- - al- - ,,. M,I epei -I to ,, lin,,, 1'iip- -, president of th- -
Mick In DiiiiimU. ! f what miulit h- - called Hie "Lever- - am'. ... ., ,i,.,, . ,;" K " 11 M- .1 ill - ha in. Cnpl. C, u , ,,;. Mr. Ilui;li-- s sp, nl i i .. ..i ii . ,, . . , ,. ...
., I,., i,.,. ,. i ..w n... i'i-.'- 'i s,,l-- : chaimai-- l .licit. Hie principal " ., . ,, I'. Alillei, ami II. M S alnioiith half an r in the hold al whnli, ' ' .',, ' , '
uf i 'ui pus cliiisli. :Shnrper a nu sua i pei m
e , ' " '" i e s mn i, i na i lie p. m p e u n -
.lohn i w ' it,i ' 'apt. ' a i i in c .lohnsiui was vpatlni:. hut
- new III t is l) line in in- - oni. en in s.., . .... :L.,tll- - lin- - limn lake l'l--i- .a lo l.al- - milium .e III lie : ll in'
"III oll'i uf the foi
,s n ,,,, il,,. ., it 'I'Leie as usual. Kiev have -- ivei: I lie Hiewn with wickai:- - ruin Mill in ul la ion-- Mr. ropes lem atp f"l.iCllliait IIISl inn' un... , - Ihe Lav and ripped oil rools',ci'iii:iii Ircnehil .... i i..i i.nss . .. I ui' tinons to Slll-- I'el ll iiiirniu ,n. ilmii of tu-- lml api;,lcl,t!v ll" ' ' . ' . . ....
...I.l I ' ;;l.e.st WllldoW,- -e loW
"II rl f.,1 .1. i 'nun I a 'Ili;t
lh- - i.s tiler wci- - ,,, n..( luin Com-iiio- John
.'nut, hut lim IV ei, :hl of Ihe clew am ,,i,,h,, ,,. t an I hcfoi- -
uie-i- l ll III. cis ami nun of r iir,h-- s did. and upun leiiruini:
III- - fall llh ucie smiil, tint nn- - p.l( ,1,,. nn, nine- - n,- -, ixpiclid. wild
i. Inn- Ink, i, N hi Iii I:, il n' i,, I,,.. ,iii, Ihal while In
!'i,l"i n hi nl . p. in. .1 Mi lluah. .. In
"u .'in m i.lmiai in. a., .h sl i u.v- - ,n,i ,, ,,,, i....s the i p
,,'.- - ill ,ue!l a siLenl. Nevert na m- -s o ill i in- - in i nem, ui ' '" j nance has occurred
"Al- - shalt-n- d hr..um',uiit the .Hy andIhe C,- -r, nans stuck to those ,lal..iral-- j to Le "l!ecr Alio."
,,.,',.scs of marly two prep:irn- - Sir t." "Co-o- a l.ane" and "Co!!, "lies ami awnings pn-- .i in ....
Hon with ,lu;:uuls thirty or oi t y et :ou leva id." and the like. .'.led heaps. Yutiially ivciy husii- i-
t.l.HM s 111 I I LSI- l
S HIH IIMI SI 'ATI. Ml. N I
- I'l Mll-l- ll.
"'I II. hi!- - Im,
,. ha It nl ,'i im ii a ' ,
m ' ' s i in phn in;, a.'Ulll Iu. i,h imo'ind re cited liaveis-- s and! Stril, in- - uut from helvill, wood at , liiitldiiiM was more or ie--- m u ,
c-
-i y other detail of protc. lioilj ler liiil'd rmiuh and llitohle fuliliu-.'- Houses on th- - nnil), ch .,,(,,. 2 (l'':ll il. m.) .'d and a, mill, a was laiiiiiicl :in,l l,'i iimn iHininillc- - and other I epithlicans pel uiih and ulteily d, pcuil-- ul upunMini.. Lv tllu: III- - n.illlliiee pllLlelv nil,. nils, .11 winds of file which nrnix lliev eained a foo!lt..il to Inn tot n iron, men i mi una i urns ., uu pu-- u .... .. sh , , ,., , nminiiim a mn iiinnlei li 'il t iiiii on sen ice forIh-- i- - no truth n, Hi- - . leima n in ., , asmnw In - la i m r l -- Mileiu
,pci:i t ions inw ilh lh,1,1. .1..V ISC i,r alHU lllllltl. ilHIH lll'IU ,.1,1,1, .. ililinued operation, I ; O atI, I., in nl Ih.l .. r.llllsh ile-i- l rover l..l,..u ,.. ,w theird in andThiom-- ualleries riimiiim from The French capture of M.nir-p:- ". the hav lion. I.lnlf were cxpt-s- .s our deep a ppi e.iat mnW n, link all,! a III Itlsll LattlesllIP ,,, v.Lile Ml lin- lies was al lliei1""'ilnniiiit tu dumuil the Hermans had a whi-- h was most sluLnoinli ilel-iiil- -d ,,lh-rwi- s- Uamamu.
was a source of m a f u a ' a lo Hie, Approaches I" Ha
Siimla , s.i s
"A Lout mn ii ' i v lh- - en. n u d' In
( led a strum; an,n I, oti Ihe m w line
w l,i, L w - li.it - - lalilislud I'm al nul
!,i; II llscW jiynul
' '"'",','J '" '""V"n' ' U" 'hlVdaluat'.cl llml-- l The nominee held ,,,, 111 f HI III. ' ',
Hi iiuiii s. iia, In. ,, ,,f s.iin- - t ,1 , ,,,,,, fr ,.,ir lhl,,,., encl .l.'Hli lutue Hluppai;- - ,,t naiionalsuinvav for Lriimina upfund. washed out and lailroail Ires-llritish. who express t i s ;, wen
''' " ''
.
-'- 'U-' " no.'ll1"'"'w.ii.-hi- p. im in Ian:- - cruiais. s ,: .,,, ,MIIS ., crowd Ihalmn Ihe wesl-- ri ' --Th ,y led a letsular life. At niuhl more than satisfied with dav s i -s torn awav, ic.-- in- - me tans m-- - h;1(. .( mj.
Led j wmk in Hie hi si, p p. nil-- d over Ihe water,thus,. nul nil miaul went to in and today's "slip lf j,, Hllu, that yull will with all Hie
power
nir m eal office ami person., hi ,
npnii-- 'l in Hi, i N'olth sea Lv Ir.iwleis' , ,,.-i- Ihe ,,I,L ami ovetl'lowed into:
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in lut i at mn fm- industrial dispute afTl piailnm w as' .'.ii'.lited eallv Vefc illi m II i 'i in Lei ,,)' Sa n an
, I'uliniii'is ai.,1 diirinj; the day lhA r.mav mm., in ,,-,,,- ....... " w - di i -- n mi
Pl.,,,,1 ,ar,,s wlien no, sen. m,. I" WORLH'vS WHEAT SUPPLY """ "." "f "al"'"' "' Vo Inst-i. lav lh- - ,,l While Hani, il''"",; national lniei,ontin , ,1,1, can i, all, .mil ..miimil,.
a a ll hy our in fa li
al, h ti nilpli ,1 tl
l,,.M l- l- a
,v, n ,i nd- -r on r a i h ami was .- ,- .am- -. In two Z- - , Cahl la a.-,- diniand can a lesl. no
.sin -- raters to snipe in- - nmisii , ' tr-- nc mm
Th-vh- ad their uiacliincmitisnadMi- - TO SHOW DIG DECREASE' fi'Mnr.. of lh- - power plan. Cm- - ,,, LH' ll HlWl'Slfl CiUISi. V, ,.,e;. lo ''.,, I, am wa Ian can nr slionl.l uiriti- 11.
sin-- el el Lchev'e ;,u man in our histiiuiucaiiou wain
i ne ouis'iue wiuiu a,-- file.;,m off caily ''"'".' evening and uulv Willi I) llil al lie li cpl loll I IHI- -.uiKHim iOIIUKM irlr.ill. I lum ill "Xollh nl lain nl we "
1. lin.'. should the I'.ritish attempt I"
I heir homes'.
Yesterday afternoon lh- - I iritis!!
,lni has pn-i- s such an oppoi iiini' ll,,- - h- -s Inl, -- a lie, Inila . llialmi i i, t 1:1 im i; m in vniin i i:
nu imiwn tim; i sr niwilin in- - Aum UU. I he nl, llial iiina p." ' n 1. ....... .. c--. : ,, , n, ., iniili'i' port ion -- , ,, mn'ili to I nil if this , tin pini, ,, ,, i ,lalnrdai. wikmins were pounding away as usual at ,Siji,te !' Ami-iillu- ie r polls llial n. u .. i" ' nnv -- in In
this sector which is , ailed the with harvestim; vei v in arh completed "I , away the Penan ami ..,,.,. ,., heavily sh, lied dill,
lis to I . -s. a con in lied t Ii numhoul Sumhn . Tl,'',.,,, I, . spec,., II-la when the I'.ritish, Ilia,, in ,.-.- , Ku,,,p-a- n count ., ,.. , ,,ur nut.
i.at the HHii w, iild's wheal. pH.perty .laiiiaKe al Corpus Chrisii,. V-- and M x i :l'-- .mils annew system for takinti care of
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"'"'' "., l"'"'l"" 'd'ln-- lim, ,,. mum, nap Mr ll,, I,,-- .;
l..l 1 t , I1; on Am;, isl 111 dcsl i ov ed ' "l..w me in a, know lch;e H- i- reili.iili a ', III I'- -l nl 1. Iiiii nps ll- - '
il III. ill 'im 'l ami ilesl rover of Ihe , ,. , ,, celpl nl our lelcKlalu ot AllKIUil I S.
aiiiliiiv pieoai-alion- covernm Ih-- n' than lasl veins. ' Is poiiu-- u m lam
ppeared nil the in in p tht'oic-- h ,oweer. Ihal ! I a was a liiiiup'i ,,..,, t',,,. clmuls, nut nnil,.il';c
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Lai li Inp xx sl u- -k Lv Im p. 'doesrii.v, ,.v- - liinniii" alioiit H- i- ma- - of) scale is now limil. ,1 In .North aiii-- i. ;" " ' V. tl,,.''"' '" '' '"n ,luliulc. im a p nf Iul.il .11 a Mi,a ml 11 IV id s... -1 home,
i ami I,- -, ' ll- - mail- -tlavcises like III Tills sea li ll ill H I'm ie: .1.r.iilain, Kussia ami n macliine
i nn lin- vei y ei eix m
.1 ,1, -.. I,..,,. - l.,,l ,., s ...
M, pi iiuapl- - of iii Inl alnui witi, as c,.,r
I,,,,,' a i nnv a mn and as litm a pin pte--
,.' alivniie. Lut thai ll n I tilt a u , -.. I On. anil ililiavaa.
' ellelllV lllf.ll.IC III llonl
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Villi hedj, tallies and cu pl.oa ids. six Th .Is idd is 1ml at .':' P- -l
"lUccis and 111" men surrendered in u less than m H'l-.- Lut. pel
knilv am) marched out after tin- man- - al... e the averam'.
Ihe storm. .Mcaiii-- reports Irom si.j .. h"! n In a a! the limn- - "I I nl(l v ( ( , ,,, , .,.
.lus-p- h island in.li-al- ed thai t :i
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Hm exception uf Hie liulitl se. had; ... ,,,, ... Mi ami Mi , Mucin - win llu
then- is no i-i now In isl-ui-Lv
will, li a I Lil a mn .an L- - seeiii-.- l.
'l h- - ,x-'li- melius have In , n inc. I
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and hav e fa il- -d This siliial mil inil'-- l
never I'- - . lo a! Iie.ain. hul 'I
lias atis-- n. Sonic means ininl Le
.mild to pi cut Us i ei ni a en, -- , Liu
no im ans an Le found oil hand or m
a htu i. in scns.ni lo m- -. t '
,f n crowd ciiiiKht in a miinLli a - I,,.,!,,' ' ill ii. , e w '
.
...r. . .i-r- , I, n awav and he n ace was; i- n.. 'n CI n in. I. 1,1c- - .. .. Il,,,,,l ,.,. ,i ,,l il LLian1. ... .. .. IIMM All MV I ks' JV ' '" l l,, .l,,ll l,nlli ll, ,.lil'i ' In1 ' laiiieil l.y Ihe police, .some m.n- - vj'LM f HllJUO I H I under three t.. four of water. i a phnm mm A he -- m sp. md ' , I,,,,, .mum in of I'm- den,
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Cal.llff, Wales, Jl.lv a - u- -shot down. Slill olhers t'nll'-'hl- !
the death with Laynip Is and Loml s. jplale industry is .'.Lout to iimliimi a
I' is estimate it th- - L'.iuni ( -i ina lis rcnilul imi iin- - process iiwim; In Hm
'nidil in this trap hy less than t heir j intri. duel ion uf a m w mclhnil nl tun
'n niiiiil.er. Were a on lit ed I'm'. ni.iR ami I'l'l'i'liii'-- ' I'lales for liiuinii'.
Win n the Associated I'ress cni-re- a nnliiu; to ail announcement
H'"H.lent left corns lieailMiiint-i- s. 'hy the M -- llinuril il li Tmplate ,k- - in
have a lepi r colony. The iniiv is dec land thai Hi" population in the .t) ,,, v ml-- m - - m pin a ly and H.e inn m heie ami win- pleW-.-
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1, he M - o x a IL H- i- ell, 'Unt-
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lo Le ill successful opel al mil ill; I'l n '
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tl tlnriy ami fortv sutler' is Irom '
dread dise,,-,- - aheailv xxithin lis1 I'araHMl Moilal.lx liecrca-cs- .
a li- -d "I nn il a plial'
II He I'll a' It, lit '1 til
s .i li ie:a. ii In he I" a I,
It C.l . 111 III- - li s ' pi ,
I s il. Inn -u la, .1 c .1.1 hit Vn- -'l
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II ,t sl li:c of l- l- .1 n.l l I,. he
tvxiiy-
- nffi-e- ,s unit linn Hermans had
'"(ti Ltouk-li- t in as prisoners, while
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Jd'luiK places. The last of the small
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.1 IX .me- 11,11. i a id. ulnt he
t
-
! ' I'l' .Ni. Iii a ami CI a nl
a IX - ii , 1, ail pi a. I, a a ix a
nl, l e t ., n i , , v, I,,,., tali ; . al .
,1 ,1 i, . li I'XIM . l al in ,1,1. p. ul il -- i
UM, L"H' sal. an prepared in n aim he a
,', Im imnl Hie linal wnnl is spoken ami
U p a i 1, - m or a e -d.
i -1 I'm ,iili id Wilson made no enmiKe- -
cm mcI im -- is im tomorrow, in order ti he
C,,xis v M A, iu L''1 A I'- -i l''11' iitaamzer ,,f Hm I an Mmur co.upsiny. pitals innniii I.l" N la' Am ,'n .net a l.u.iI'liso.icrs An-
- Slur.lv.
The prisoners who lh- -
saw Were ,,f ti,,. '1' xx Mil mt ll in. nn was held III -- 'ah who xvas nri-M-- ,1 ; allio.o i,, 1, n n a 1. ,, u i i aMill
iiissiati and weri of ihe j satiudav ill honor id H
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(, tl
i H aid i
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mpl-U- n" sh.lift .Mm- - of Hil' eiiiiiily, lias l. ecu .sonic r i..,ii-c- ,. n. sniilli. mi-in- iti i line .iin.nl a mile w
I'ealii puMpiumd ,nli Auuil'l al Ihe r- - ' Ml I'a-- TcX, '.. The .... nl In n 1,1 icht latxx,, ,, palmL- - Lii. a ....... . ... . . new l:. ...s-- v -- L . ."Hi';i.erman solilu-- t x pe. miaii Hi. n Hi '" mw el i , ,ii f nl I 'ii ml. .11 o. He ( tl a il; -- u I, I m urn p.. li I' ' , - a ai a no In In' in- - In I I, Inn il i in 1,1 si ....- -i.' .1.,,. .I- - nn i. a l a i mns
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'( fii'(. 1(m ,,i Th- - Clnvis - xx, lh a seiii.u-- i offense, whull tre'V I le. II . ..I mi Ins exi'i I.li 1. 1, oi 111, In 1,1,1 nf ClutnLla and a I.l
'iperior to those of the eleventh dt-- v
""ii, who disofipiiii.-- d am!
"'irrendered freely in flout of l'.- - music I'' .'In t I "- - a ' "ie im -- n - .' i ,i i ... - ' ' ' a . ... .... ,, . , .. .. n -- in- , ii - ,iLand furnished Hi 1,- 1- ami Ihal il- -I, He Ii ' ll l ' I. W I, la-i. this city "ii the rilitl.l of Julv 111 in,,. imp ol th- - Tli x si -- unit Me l.ir.ai. Maine, six thai Ihe, halted i..un
,i -- ,M,,n Aiitom, .Lil"I ' ently. They looked w ell ami i:ll.S :, 'I 1. Mr. I'a Ilduiro in a n ' hi .'tuiil llle.l. audi M.-x- alls Xl tin allelnpli d In . loss lhtil ,p, ,, .,, ,1,,. disposal of the v, Minis, ,i,''"' unit',,, ins show fexx- of ihe usual
es aimiial. and a scl the clux aH Journal for o.noi.for r:.,.- -
is .1 ill. t.del, that Mi lin. In n adx lo nilnue with
. I Hieie lixiay. ",e laiimad hut it Was
xeii-- i .1 li u so n declined to i oni - i lio.m lit prohnhlo that there would l.e
V' HiikIuh' vi-'- lo M"i'Kim lunh-- r general White House rijn-- h
i l..s fallur, to s- -e the lon-nc- .mill Tuesday. Ah boils' h. t'n
'. ,.. , I,, the vail, to, and H- i- Clov is National ha.
ft-
-ts of trench stnmm'e.s. Some of
,!l"iu laus;h,,l v,.r ,, niiinmr inv ka li i ... , i ' . . .. ,
hil- -. In In (he ihallet-'e- the, xx a
Mi n alls fin d In Ihe fmallade Hi il .
Inllnxxed Ihe otttv xxas Hie' m.
would f one nl IL- - x. xi. aim. xi Im
'
I
h id i. is i ,
uiad- - t h, cm ill um mi, In, laid,- In all
nf the HI, I, I. ,IX' -- amps ill ill- - cll
I. oil,,.oil of Ml l'a-.- Tori- -. ils p. unci
dnvvn Hie si,... is nf the low... ix.ne
III. hil ei t I i. . si li e.
mm ilaniai'es as a result of the sain-Iii- ii
lin;. Imt up I" llns tune the eo.-- l
J La Iml I II filed.
' .' oeei, , ra ppeii a mi
XV, re g, nerallv xerv ha, u.v to!
Se- - ll,- -' pi.',,. - of IT,.-.-- -!. A
lit finin Clmis ancrowd was p..- '-
'll XI- li
1!
lailrotivl executives vouUuuij to muta- -
. 4
'"V had heard what happened to
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..... I ), All- Wilson.
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"il end seiaps , fl To il h.li a w ( .reck I nH'!'--.
"tl- - can.e m.t in t he j Sai-in- ki. Thursdav. Ana "
"tie item Was that Ad- - I ..ml. .11. Aua ;' 11" p i .'tu throuah the f.al-.- li- -. k m.l.taiv authorities l.a'. -
' I' r rn, wh,. h .s almoM ih- - tto-st- p (,f .c,. ;
nl. fuel of th.s.. oax. f,,r nr m- - coats,. ,,r ; ,'kli.l and stoles. ll.te thev a,e ri - II. r '.e.,.ty w
!.,hleTHEY BRIXG MiSIRlin RHSl'LTS
l'-- li-
"Ildm ted hill. sell With (i.amlx ,. !hoj'"'e.. .X'S-;i'-
.'. .. J'j part of out people SHI,! .,HIle-- v to-- I W X N I'l.l - l.Xpel ,, tii ed on If.Ini,l the I ii t,, St.it. ' I man Cafe, ' i "i't not take the .to wiihdr.iw thl i. ii sii. u, ..tif, iite, f,- - on'luetitl', and thsit i.,s.pp...r .nu liif jr. Imps ft oil!-- it, on ,,r urn v.f the arnmi i n villasaes near tin- fioiuifi.
I it
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CONDITIONS OFHOPES TO MAKEGOOD AS A GIANTCHICAGO BUNKED
1.U MT T M W AM R H tl H It !l V wl V I'l ef 1 PI M B I? T I u IT in 'll MATCHESBJ SUPERBftS WITH IcIUllUllCj S 1 UJjU! 'ICa-.b- l
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r "
ARE 10MLING uue
I -
New Things Designed in the Midst
:w ws ivw xi
- 4 i YlNk-- 1
..( Jt"
I
I x 1 I
H 1 I ;
"
' IL l
PIE WAY.
.
I',,. ; r.HlllllI', .1 ,1 II '
COMBS 1
Cubs Aie Hdd to One Bm:e
While Brooklyn Pounds
Heiuh ix Hard; Cards Boat
Giants; Braves Defeat Reds
0rCtftl LtlfP WIH11
- "'
1,11 ""li,V
..,,!
" i
,hnuk lyn h "'.
Wii.--.- t ir 'i i" ,m"' mMin"
,, he,. niis.lu.lyc'l "' A j
wild pitch i"'"'"'-
Uh.nl to score. Ilomlrix was lut
hard hut was I'm" support Hi
the
Vih- of ll"'- ('"l ,; I' '" I" '1 -- i"1
xt.iviiv's . ll.-l- , another- .'ll a h.ise "II
i
g
t
I
j
Piuisiui Made mm Eiiliana
cl Fiw o! SruM-M-
Trams, Two -- Man Teams
a.ivl li'idiv idnals,
i'ii' ii in .! ii
'
' l.m t c in
.inii,.i. n. .1 in W ' A.I .tit- -. iiiH-rm--
j hi .i. tlii-- . ill p. ii ..n ut 'I'lii'.
Ml III .Hi In l.. Iii'l'l I' IH' I"'' I'1
in ii t. .i iii- - in- i";
in. ii I. ,i in- - .mil i tVr iiiiln i.l-- :
ii.iis
I III' ill' Si (i ill liillll lAlllt-- .
Ah in!, Iii i. nlt.ii.'.l wnli Ii''
X. ;. A .H i iiiiln i,i i ..ii..ni .in
n in im 'i ...in. h.ii.il iiihlil in n "I
u ll hill II..' - ' .N.'W MiAH n lli.l v
III l ,i im in nl m I'M 111. 'll, t lir fivi'
V, --
..IH III ..llllll. II MHI .;i "
.. nil'. I' jn Any Ha m m:n cut. i
I'll ll. fill' (.''1, MX I'D r I'll
mi ii ii sl .- ll M'.-- fit. lull Ml. ll m- -
lit ii.ii iini- -i It il. '. Ini'.'. li.'ii I'linM
in, nil'. I. inn iii.'in sin. ii inn.' i..'..'
ini inlii'i' i.f Mil .'hih or ini.t it ut n.n
in. t I.- -- ill. in Mtv (liin .h.v- - in inn--I-
iliilr uf unit. ll.
ii mi ,1 nth- Willi inilit.il
itihl in iv I... lis.'. 'I'ln- i .'.Im ''
August Is a Month of Much
Speculation in the World
of Dress.
il t ' I - . Ml.it. Ill 'f Hi IH ll
.i'. ,l!.il ,,ii in , ll' in i'l
ill'!'.-- -. Tl.'.-- Im' , .It".i f- "I''''
lHt i.' in.- nnnii'l, win Ii
,i r, nin "I'ti'i mil.!:! . . II in
IICIII- - I" ''" "f,
.ill "I -
ii, -- - II HI' ll'. .!. '';t r.
Mlirlni in . n ii ,.' !. u
lli"il,-'- n
iM.,iHiilini.'iit In I'. ,,', I.I,- -, ill' 'til
aii'l " l''h ' ,,V !, A ',1
n 1.. Ii imsInn. i - ii n
tnl, win- Ii i.'t-ii- it i il '.'ii ' "
"f 'H I'"',,, -- int., ..t tin' i.i-'- tl
ill- nut-' - " 'I'io,' tin- '.I isl.i"
i.ist nin.'s Hli il"' " "f
the i winiini m Mi . t..i
th- - ..nl iMitnmi who i.- fnp t" n ''
,,T,X l.'Hl atti'iilton t'l rlnlh.'.-- I'll.-- Illllll'l"!
nd Kiilisii .i'n-- l""II,. i H.."eh n
(,ii-- v with nioro s.inil.n' tnt.-- r.if In Im
nni.-l- i linn' In hot ii nl"'" "ii t filM'l""s(
thiims h- - trffl ks.
Thimtli all th'1 'rly ! - sninn ''"'
.ul,, lo.ii'il (todrn mi'l nin.-- w
i.h!. until ttir .Im of thr
sin h f'w rmnor.i Imvi- - ,i'i"ii'lv l.'k.-.l- !
mil u hH'h may b "f int'T'-s- l t.' llm"'' I'"
nr.- wonrlorlliK whal hIihuK" I'liiriku liiiincj
'sshlnii is In piny t'lln aniiiinii If tli'1"';
r.iinnr-- i nip to - Ilii-n- m tn
in
.ti" until ni'tno i aitli nl rtinnKf
prmit lull Jin in s ni .. .......
old fKhiini-rl- . rlpp.-.- ! m wuHi.i will i.jii-llni-
In ho K"cn, whiln fuliiii n.l niiiiii
rf tin- - othi-- r r",""il "Ii ir n'H'n'.lli "I
liri-R- m e ilcdtmml for ronl nnu'il I im of
tcp'jlarit
Minor Cluing
T 'll h,', t,r ' .uir-.'- , n fev mlil.u
cbniu-.n- - Knr iusikii, Uii- - lii'.-i- .1 sl'ii I.
h lii tru-r- t ku haul in ii hsi-1!- '
tDl I t.r SASt '11. it, til- -, is Mil..' Hil
arly .t.TT.Is. iivd tl"' virv ,."rl '!it
tr lr.''i'iw.1 ton r i ii
IW'llie of the ,nl fist ia fe I"lwTalii in favor, ii 'it iiii-- ' '' inv a
m ,ian will heiiy a ygh of icn.f.
'i I, ,t l,ii .,( V.il-- liinK.-.- ii- - inn' Hi. ill nl all iliti.HHi. I'r.. of SIT. Iii III"--
f Hi. -- iiiiiiiiM .I'll.:;.' i.ili'li.i- - in In- s. r.'lii t .it llns iniil.'li, in. lal.-- tin. ii
lilt. " .il .dill' mi,,ils
inn mix ian .nii'.;.i
m: ll it I' A' AH i: H
i - "
' i " " "
,r i ii i :i (i Ll u if "
wi',,Uf lit'- - "!" " "
'' " "'
'
" "
:,, H. 3 I
, .1, u..-i- I ii l.iiiiiii n :t. .'
.'i:ih'i :: " "Ii ,,ii i .ii. I "
, ,,, mi 1 ii I. 4 i! K ii.il"' : "
,,, i .. t :, !in,,M... ' "
, .: ,.. I .i l 11 i " "
... ... M..l iu I " "
T... :. I 1" I"l 'K''Hv " "
I
TmI.iIk
vo-.-
t it 'I
r-- ' i I
r 4t(V j
4 '
' I .t. ..
w iiii r i tii i; i is( nni,
',,,
.,
,,,,i,
tl I,, li,, h
ml ini. ie
,,, J
llBV.Ii llW ,
W III III- IIS fllllllWS
:;mi y.inl t.inni'. Knpnl tin no
JJ,'!m(4IiIimu shols, shots I'm Inonl. Ml.
pns-- l .".ll.
mm yanl inline: Slow firr. sihlinr.(sin. Is. 'J shuts f.. ti'ioi.l, 10. possi
I'l"
t . eL
A
,'
II I,
'
;.
t, let fi ii" W "i ' 'ii.i ii in nl nt Ii
H.Hh il f"i- i. in mil! .i f
1ililvn
r' ,hi ii'.i imc ll
' I'mXwn Hi'""l'l'ii I. T"
lut M"v fi M.i'iinv. .,,iii-l"- ii TI.i.-i.i- .ll ii,..,i l),,,il,l.' nl;l II UHn.
i oil lull Ik "Iff ll.'li'llix ll ff "'I""'.
mi. '..i'l .'.i.n.il n, n,-- .Iff . 'hi, ml'.- -
.iii.l ii iii :. "If II. mil in , I
M llli I. "Hi H lll'lllll IX IHl'H.
St. Iiiuiis 5: N' W "i'l .
SI. Louis, Auk. l'll..i-- VinK
(i,,,, not hit Sli-i'- l with lin n 'in Ihim'--
t.i.lny, while St. I.nuis hit Itrnlnn Inn .1
iiiiil shut New York .ml, f. to S.ovi':
m:v v.hik st i.ui'is j
AH 11 II O Al A H K 11 O Al
Knurr f t 'i - t i.it.rf
"
; ';.
i: 1 n i "
-- n n' i"
In.i.'K.Hi.rf 1 ii ll H. m In i if li ,i
',rn-li- v I "-lim ns n ' " - - . ,,
I ,,,, I,. "It 4 II II W II- -, III I ll.'l''l,'l, 'li r sh 4 ll t 5 Mill''' - " "
M rldr.lh :t " !l D '" "' '''" '' :: '
fc. ,..,-- ?. It li 2 l 31. 4
' I'
11,. nl,, ll i ll 'I II UISI.'. I. . I ii ii i
K. ih i ii i " - ;
H u ii l) li T..ISII" ''' ' '
I',,i.iis :;l ii i''" ll
l'l,,l nsl,' nlll. III! I" w - l. s in I, nil.
liiiiii',1 fur lii'iit 'ii in I'liilnii
Si. Hi- l.y innings i
.I ii,,
.",v Y,,
,i ,,i i.l'
Krvnr Si 'I'm
Jaxt at prcient. villi tl 'ma i,, 1. ,.m,
!llill Uir temp. '.-- el' ll f " ' nil M ft.i int.),, ten
ik4'i'..s ni-.- ' of rnoii' o t ffrwt than 9mw ttrwninp,
i;iiui thmKH i". ni.til'i li" iw cri,. tj,,., Iwi
i cm, tli.'i iiia. I,- - hwiwi i. n m ,
I , Owi-- v,.. ,i ix t mm! tej
Philadelphia Fire Department Uses
United States Tires
,,,-- t,
.M.iin ..lut Unit tins M S
hih, 1,1111 In I, III, II lull llIK
,,i vmIIi ill,' Ciiinl.- - :i. lilis ..;l'.Ml
spi'i , ,tnil miiic Winn I. ! fnl . iiia.s ;i if i I.
., i ,,f .Ml hr Ini.-- fin.' ..iiiti.il nl lii.-,i- .
luill. .1
STANDING OF THE CLUBS
'
NittiuiMl IfiKHA. ,.
V I. f. w t.
(ll ,,.,, i' ii I., "i ., l.:-- i l ill
I'lnh.ii. ipinii Li i: i i. ..."
.si
." "'
--'l i.l
N,. ii th .:,.'. :,t ', in' uiii.ii t.;;.'..;.t
Aturrtriin l,nKili.
, ,.. ,
i
W I. I'. U
li'.sn.ii . i,i, t; :,m -- t t. ,,
,'. vi
I 'li. :i U il t 'ii' u V"t u
I'll' v.' 1. lilt il.' Ml W,i'lilii,:l',n :,4 r.i iv
Ilill.'ll . ,i l'liil,i..'l.ln.l .'.I Ml
Will HI- - TIIFV VI.AV TOIIAY.
Niitliilliil
N.-- I, ill si
llrii'.HK ii .11 i 'lii.'i.i;.,
H ll ill I'l m 1, Hi
l'liil,,i lilii,i ill I'n l:.l, in kill
SI I." il l! "II
11,1 I, .11 ,11 l'!nl:,,l,lll.l.
"In, :n; ill X- M y- -i
'l, l.iii. .11 ll.'snni
OMAHA WINS TWO FROM
ST. JOSEPH; LINCOLN
TAKES PAIR FROM KAWS
IBV HflNNINd JOUHN.l. BFICIAL WIR.I
I nn.i li.i. Auk, l'h.- -.i iinulia took hotli
u. lilies of a cl hi from St.
Si ore nn.i name: I!- I i.
'ma ha li. n x - I -
'SI. li (llll IHIU (Mill- I
llalli i I. s ,1 Kruciser:
Si'iiinieis ami
I incolii Toickn
I
.incoln. Aim, A eh actei -l i.
I.iiieoln in tlx in the emhili won the
first .. ime of a ih.ulile hcnier trnii.
Til..-k.- Imlav 'I'll.' seeoiul IS.UIIf WilS
Lincoln's from the si n I. Liclioi v
keeping t he hits w ell 'list rih nl e.l
Sere- - I n -- a me. K. H. K
.in, ,, in i'l" mi a x .1 u
.."ll mi:; ii il -
:. ill. -' L.i-- i an. .lohnsoii:
Ileiniini; ami Alien,
i m , ii ' a ii :.' n :! " x " "
""'I I"'- - " " :! " l
:,,, ,, - i eLiiii v ami Thumps-mi-
llohie, I). isle ami Allen.
eiior Si.ui i
Si, nix . 'il v A i,;: . " S",u:-- : ' 'll ami
! i, ,,., dlv ided a ilouhh'-- l I. hel e
llu.lav. Sioux filv lakina Ihe lir-- l
ine .1 In '.'in c he s," "Inl.
I" to S.
Sere - I'll si IS.UIle ' " ''''
,(.,n e mi mu. " - e
Sniux tly .... i'l'" "- -' ""x ' -
Unllel le- - ri Mail-- el I'll. Si.
ens. She.-la- k Kelly ami I 'i "sh.v
S, CO 11, i',1 i: ii i
of Hot Summer Days for
Autumn Wear.
f.'i-- i in,! h i,i .iii i.- i, mil u n ,,',".!. I
w il i ,'V il i; l,n e in w al. t In
'I'l ial',1 "i- - r:e li, !,t, w III l
l. nt ,...im leo I, hi, ii w a iir'i
el lie 11 I a II. "i ,.l. I, !. up limit
' n a .' liil ,e n li In I'l.' 1.41 IV
',l,,'l.,!l (On,!, IP I'l, I'll t'll'l" W IC ill
I. Vnl'.lti. II" tli. IliH.le of
h lie-- ,' l.n I. I, Hell, llll, V I I fllll 'I
,, v el III,- ..'in,, ell tl"' I C ' e!.."V
..I, ey.X 'I'l " 1.'' ' Inn " f HI"1' "
'f 'ii- vi) v laic ,1 h. iia iiul ll "' .'i.l' '"
11,1'. o.'.e 's "I Lie el hill I, r I I;.. k
li'lle .iiul vv.nn iiv.i ii l.iirh! e,,,r.--
!.,. ,(!,',. Tli." i. ii; ,, leei .I' liuil.'l I'liui .
.T t'dlit li.'V.s an, I veluiin n
frill;. .i i. K ml..- 1' mi I. ,p- lu-- t ' ' "I
vv I,, a, tin ,.i n "ii i in I. iv ..vi i' ,i
m. nlo of eiiu'iiihl n . n ,,r l,' ;h'
,iil, In! 'I'l"' mi in., l Iv t'i"
t una m he fa in ii ii. I .'Ih, ov f 11.'
I'liiu. i lin n i II la'" from
tin- ilni.il, arc hi: iiii verv f . il,l-- IH"
lies! nn i.l. "I llm "filer !" on. ,1 k
in. Inuit. vvuh Hie -- l,h - ..in.ri iV.lv
.hurl Tli. e tuiii.s uri nil um im iii.-- t.v
leev-'le'e- i pinn'un' li,hei' nti'l Mu v ' an h"
lliriiwil nil nVi'l nhllo..-- t !l' f , nn.
tioillie neole ot Itnn'tnrilt rrevi.',nl
liutliiu; a rinitililiu? luaeh t" Hi" "'-- ' "'"'
Tlic Npw Coiffnrr..
T.i All U limn II tiv In'r''i
iliul ion, inn: Tin- Man el l Iim"
m,,,. I, .1, k tn Hii"il,il il ,i ml i
III prei-i'll- t l'llliiIIIK ,l sin ' ."' f..u' W
linve nil K"l Hi) III.-.- I of the trrr hlv trim
hen. I with luiir druwn Inn k Mmo'iit und
si'V.feli. llli nn ri'lii'vim; vuv.' or url Ii
una i. laslilnil I Iiul w n.-- I.e. nlnlmi n. ti.rltv
iillV nil'-- , while wtvei lltlil i iul. ..fln and
lii'inllifl III.- hanleal ciiiuili liiilli e. Th
new cull ure. while Ihuhk siiII ipri.' fliui.ie.
.m iiuiile Itifuut.'lv mine iliitrniinil tnr.il
Hint uf the tin v h'Tiire v v lis ih
simple d'Vico of wavit.K the luitr nil nw.
mil u Mai i el wnve .lime bv a '1 lTt
Will lusl eitll( or ten days, do Hint it In
ill. I il Rliil extruv aKii iv It In If. lomri--
til ll'MVe tile forehead rf.-e- tl
Imre. N" hiinltnms of eulllne Is ll..vrl,
a B.ifl iinilule lik nt tn Htruv oxa--T ihn
fill I'll. a. I. fitlier In frniit or on 111" temples.
In olivkili. that. Tlie cross-ove- f. t i
ii.m bci. ,f t i i siii-- r.iui.ni.. tad
(,, l',,. innlriii t,, milsl rn,t 't
I,. h..i I.i.l. '' "'e
, ,ly il.lllA ..f Ilia li'l. ri.rM P'- -
H I l lm euntl in l.ir ni".l i ll irj a.--
ll . xil. ni"l . .I'l.'l ''.ir "f I""
ll,l en II n.n l n " tl'-- 't l,! ""'"
im u i In l.y l.n il "L lll I"- ' "V "I'l.'l
ll. Ill" I'.lal "Illini I'l l, '. "' "1" I"
On, i i, tit l, nl Willi Um nl.''.- - lr'''.""iK
uwlltiir
nil Tin- I'Diilriii'l'ir iiiiiI r,-l- f rr .tn
rn.-l- t'.unilv in. Ii il"i,,l in ilini l'i"'"
l,f (In- .,t;il i',,iilr:ii I I"'. '
II Mli, mill tivii l,,n hi- - mu.il,
iviil in, iiiiui i i n mail nr en, i ,'i '"1 '"
l.lunr nllliln llm Stum i.f Sew
.11,1111,1 en., i.f u nit l.l.t.l"' I"' "' "1 '"''
vvuiiut Hi" "in"-- . I"rennloufi.u :i um
,,r
..imt i.i.ti i,v on,-- i, -i- .tinit ""' "f
,,i ,,r e,.iiil l.l.l" Iu' luirllri. tiinu'i "in
l,il,., nu ll I.i.l" in.- l ui I will
l,i. iuv,ii,li In tin" dim "f th m.ii
ii 'nn mi. im ,r
7 . ' siift(, ,iet 111" -
,,.. ,1 f..i in "f I'Uitl.ul lil.r,l 1,1". I'V
III,, mi, Iml h r. nlll Im lliJli,-- , l"
tun Ho. fli iua uf eerti "r,.,l..it ui
ri'iliiual.
A 0 W 111 TTI Wft.
Rtttta 'rrRvp,n,f Aii.lltnr
DUKE CIT'i
Cleaners-Hatte- rs
220 West Ciolil l"lum" IK
LEATHER AND FINDINGS
IIUI'II.W, .Sll.l.ll'-w- . ruilltH, It.iof
ruinti, i
THOS. F. KbLEHEJt
I'Iiom: im. 4i oh v. n NTii xr.Alliiii.ier'ii
THE WM. FARR COMPANY
Whol.-'ial- and liel.l.i l.,ll"l 111
I Kl.sll ,M 1 I' M t:TS
SmiMiiii- - il "spe, laity
Inir Cattle and H'ms tlo l!iKKt
M irket I'l'ici i Am I' lld
LUMBER
nulls, i ids, t, In os. M.illli.'lil ltif -
MX ll'l'l llll'l'liu.; I'll per
I. C. BALDRIDGfc LUfr-BE-
COMPANY
Hudson for Siiins f
.
?
wm Mmm
U v''p.i I ( !' let
I.'iiis l''"'-l'- ' l'l'.v-S.- .losi'ph hiie to.lay. . to 4 ami 4 to I
V.rn i. st. i...i. I li."- - "ii I'liii'-i- 'i' Seor. Kirst uaiiu-- : U. II. K.
n.'ii -- ft" snii.ii. i. "fi si..,.i" i H".'"( I,,,,,,,,, finu Jill :!l x 7 11
.i'iil..ii I" ;"ul 4 m 'Offuiil run- -su,'.', .' v S. Joseph "Ml I I II,.,r .....I ... I. -- ll s i,
ii ,,, n siunk Hv II. 1. , linttoiies: Ninth sinil Kiinu.f; .M.I..
S" i'l'1. I'.III'K.- mill linn s
..o, .. .... "..nnp r zf p-s- r-,
.ve'.',...&' x-i- f :fr)i
- 1 f ir vv, v ,, ,
rr-- v iwjjrr?-v-- i , ''t,,
:' .,:
-'-
-
--i
i.iiii a ri I liiiiKr slow fir.-- : hikIiUkk j
hols, shols f.M ti'.oi.l. in, posiii'li
Total. L'.li
linn vanl ,,'iiikc. liapi.l Inc. fiom
slaiuliiiK to piotte posilion. J ininut'
limit
;;iin jaril taime: Slow Inc. prone
posit urn Willi clhow lest, no time
limit.
Him yard laiiK1' Slow fire, prone
position wilh or without sail. I has; test
im time limit.
In rapid file scores lialtlc stunts
lllllst he liseil.
In case of tie nr any niisutul.T-stnnilui- n
aiisini; on the raiinc, the
small arms firnif; manual will Kovetn.
1'irst ptizc, Mil ami Spicss .up.
Secoinl prii-.e- , $;.'.
Any aminuniiiori, hall. !c! oi
factory-loailci- l that will work UiioiimIi
the maKazihe uf I In- rifle, may he,
used,
Tun-Ma- il Ti'iiin lAenl.
Any two nun rcshlins; In Um Ulc
of New Mexico, regardless "f Ihelr
affili it ton w ilh any rifle chili or in- -
titulii'ii. mav this rvi-n- upon
pavmein ot an cnuan.c ice ot i m
the si'cretaiv nl this malch not later
than I w cntv four hours h.fou: the
day on xx hu h they are to shoot.
only iuilil.it rifles with nnlilaiy
sight s l . l i x' he used.
The procedure of file w ill he as fol-
lows.
Iliul ii i ii rannc Slew fire; sisililins:
hiils. 1 shots for riciii'd. Id; possi-hle- ,
Mi.
."..Ill ,i III r.lline: Slow file: siulltlllij
shots, shots I'm lei old. 111. po.-si- -i
t .
yard lann KI..U' fire sIL'lillllU
-- hols. shot s I'm record, ll po.-- st -
hie, :,n.
Tola I. I.Ml.
:iim yard ramie: Slow fin prone
no.-- il ion with u.vv i esl
.Mm vanl ramie. 'Slow fire, pione
luiMlion w ith elhow rcsl,
nun ,,,,,1 , ,,, SI. ,n In." in one
IKisilion with or without sauilhau n st.
I,, e of tie oi any Ullsuiulel
,,,,. on Ihe l.in-i- th.
small arms 1'iiliin inanual will n.n el li.
lnsi prie, $L, and the ..pewr-l- l
.
--4 i3VP
ma-n.- s ii (: fori i n;
,'i,rn.'',ie!i. .' ." iv llli II ll IS ea; in iriv-i'ii- i
a -- iilitulr-- a n'i il Hi'.'
S
.i f 11..' I..V.-I.- ..I l'll nil evcina.;
lliiil.s lit he ,"i,vi turile.1
',1, mpV ' I ."' a
,omir H- - .'f !w W t- -
ilit Mninr I rti k Drpartmont ol the
llfJM. NtrllCH.
i!TiorrAXTi7r
vu, III ,r. haiilil
-
,.,,1. .. i,l. ... Villi In' HI 1"
llll,! hi m tl :i ml su. ' '
,,!, 1. .im - 1. .! nl U-
:i:,'i'i.;;'Mii;;i.ir'i?ii:,i',,.i;:;,
wei Ytow
1 Ionic nci s .is r
Mr. ( I. W'rlch, iMaiiiii'iT of
Uiiitcil States Tire Company, states that the reeent order for rombitution
cheinii-a- l and hnse wagons (or the l'liil.i(lolihi.i Fire Department specified
United States Demountalile Truck Tiles for all machines.
The illustration shows one of several new Lucks that are now in
actual service in Philadelphia.
AM ED L EAGUE
PENNANT RACE IS
TIGHTENING UP
mi, t()r r no' l,r()WS IVIOILV
Excitinu as Close of the!
Season Appioaches; Littl
Chanue in National,
ISV WORNINO JOllMNAL (rtCIAt LKA..D WIRII
j New oili, Ann. ill. Six Aiueinan
teams an separated vuluallv
y the same linn i of points as ale
Ithree National IcnKiie teams anil the
. . ...
"'inns ., ,,,,, ,i ,.-- ,"- -
achievement of anv of Ihe nine chile-- .
The A nn ri ii n lace lightened last
week In the Nalumal Icai'.lie hi i c
was not miu h eh. nil'.., aiuium the had
its cxci ptnii; I'lii n n
i"'" oi.n pi sellilllp; ll'i-lll- to
third
I losloll eta us lie Alueliii'll It L.v'
a slightly ;;i.,,lei inatiiin Hi. in .n H
"'K n n ot Ihe iveek
wen- pl.ivcil llunl usuai, hi I'l
open dalis 'I In 11. d Sox had a tool
a me ha le u h 'h u an ""
a
'suiiilnv Inn in, in. sei .nn l.tjailer ' 'lev la ml Imt Hire, sliamhl
lines In New i'I k ('level, iiul he;, iii
Hie week Weil lull started Hie last
"a.-- l et n Hip tlx aiiaimt New Noil
llif ank.-e- vviiiiiiu"; every n
New Vol k liiii'l" he hciil a.lx.ii ,1
anv team in 111' li.ll'ilc. vvilililnii IV'I
-- tl.ililhl linn, Chile. lelphja ami lev. 1
la lid, hill he inK Sal m il, v In ' 'hli'ii i'i
SI. Linus ami "troll i.i,i .
keen vvillim slililll" ot Ihe
leaden- - ' 1'.' saw Ihe vv ei n
s'leams .stall on Mull lasl r.elnii
,,, ,. 1. !,. ui. . ll.lt tl"" SllllIn.,,.,,,,,.' um ii,,l liidi
"I ,1 t I'H, MlUlfcM
h, w
I, ,, 'N I',' fill llHlc',1
.,,,,,'. f, i, r ,.1
11, ,. 1, 1 ,,f "a
.., ,. ,,, ,,,! .,11, , II,.- Sim
,, ..... m, . 1, .. .. ll - .'. In
il-- l.li '. I..X a. I. .,.....!. ..tr....tM.
iliisl Iwo I'.inu-s- , nnc a sisieen iniiim;
S, pn.e, $il. jffail. and o' inn Ihe last tvvn. So:- l.m
Any aniinunilion, h.iiul huoli'il orialsu luoke mu in Iwo iiniue- - wilh
,,,..,,,,,!, 1, - ,1 11,1 "I, "ii a
..,,,., ,,1 11,, :i,iv
1, ,, 1. ,'f S. XI, v, ,. 'i', n ,0
i..',- ,""i ' i"- - ' i.n. '.'
icloi v loaded thai will work It i m ii; I, Wash u ui oi hui mi Saliinlav won
ihe mai;iiziiic of the title, mav Loli.uu I'h vi iaiul
nseil. The W Illle ' nt inlo llunl il.i'
I,. ,d l,e ( Ni w Ho
.. i" .ma ,M',i," H,
, I',,,,, vv III li- fill li!'.li''.l
.,,,!,. ,,,, mall,.. -.. UI..II -
'.,,,, a -
' -- I' -"v "r
.'''".''ii"
!n ,,,, ,,,i,p,
,'i :,': ','';; ',!,"'. v:,:
,,,,, a 1, i i, ,1. in nn ..f '
,., I,.,,,', Ill I! n '11 ,d 1 "i !. il f. O
'
ll, f,.!-"- l 4
, ,, M,,,,v, Xiiii.il x .' I'll- -
,'..!' .1 !', Imvi-'- 4
" "" :! .' '.V" 1
4
'.ii-l.- 'ii I: ( in. inmili
I 'ini'iniia I i Auis. Jll. Ilnst. won
the first mime of tin- seiies t't..m ( m- -
einnati here tmlay. Mitchell's has" on
hulls ill the scrim. inning was costly;
Imt at hat he Hot three hits out of
imir tunes up. In I he f th innini;
w ilh one run scroll, one out ami t he
liases full. HukIics lelieveil Allen ami
ri'tii'eil the si.le without further scor- -
Ins--- Ki'iuii that lime on he was mas- -
P uf the situ. tn. m. S' ore: ;
p. iston i . - - VII
II H II n A ' Al: It II .. A
it,'-- i.l.- ', '.' t t . "I, m.
S',IHI.I ., f I II I I'l ll ! f
W IT .! !, I'.iiii I'll lull"
.'"11 ..llv.lf ' ' II, i -
M it i f " ' "' I.i rk.-
K 'H !" ii. :; ii ii li nl in-- " ..
,;ii '! " - i .x.'i.l.' If 111-'- "
Kiiiiu jl, :: I 0 '!; l.'.Mh ii '
PI, i, hi,-1- :: ii I ii in.'' - i
u si ' i' li li 1'Miii'l.i'l1 " :
AH, n :i ii 'M.-- Im
lluahi.-l- i 'I', ini'l, ll I! T"!.ll ,,
T'.i.ili. :;t I In .7 If
' liil ,i fur W'iUi.'ii in "
' l:,e U'iI f, a I'l n i ui inn
s, , l, v iiuini'--
uni.il ,,ll
Ijimi- - II, ...I. ,n I,
'
,, I,, Inl- - Willi, ui s ."ii
I'll 'I ... llll I'll!-- '. ,1,1,:.- .i..- -
Us! "II I. illllilll II. r ,,, I...I Is
"I' All. ii. '. ..ft IP inn I. ,f Mil. I.e.'
4 ll - ,in,l r. mil - Ill All.'ll 7 llll' "
a, ,,ir iiin.-ii.-i-. ; ami " iii '.' ,,rf
Mi" lu ll Iu iiml ill !i Sllil. It "'ll f VI-
I,
', le iiiiui,,'-- . :;. l.y Min li.'ii I
GRAND AMERICAN TRAP
TQURNAMENT ON TODAY
IBY MUHNIMII JOIJHNAL ISAM.'. WIPI
St. Louis, Aiik- he Inteislate
fl'i a pshool ins; associal ion's seven-
teenth t;ranil American ha ml ii a p toui
lianient is n he field at St. Louis iiii
il'-- the auspiecs of ihe Si. Uuns
'Tl ;i si, not cis' association. A"-:u- s' -- '
tn
The entries in Ihe main events
I l.ised A tl K us! a. At that, lime .Mil
nines were listed ami those arriviuc
fmiii Ihe far western states have since
r1' ' lied the mial ( niot'c than H'1". .
In aihlil inn to I his, I he usual la e
iniinhi r of penally entries have heeii
leeeixe.l'. H is ex peel e.l almost i""
shnnicrx will take part in the contests
Ihe ii in i lance promises In eclipse
Hiai al I 1.. in I'l and I '.i I.
"inl will h,. pear Ihe mark set at the
I'.nrd hreaker at CIii.hko last year.
St. Louis is prepared to handle th"
tout naiiient. Th,- - park of Ihe SI,
Louis Trapshoolers' association iseoii-H.lerc- .l
to h- - annum the h.-s- in ihe.
ruunlry. The tirminds are fitt'd with!
I.'iniauent huildmns and nil nmderi
''inilimi'iit.
lames V. Hell. ,, resident of the St.
i
.finis association. eonductcil I lire.- -
American hamlieap tourna -
'i"s at Indianapolis, lnd. in lin"-L.lir, tmii, and spot tsmcn fi (
I onfiii,. in ....n i. t I.,w,n nil- - no.' '
U successful ,.!,, l M, ,,
' ' '
...i.n.i .,
" "".ui, "II 111 llle liailill, il i i.i,.
'a'e , h.uiipinns will he here to eon - j
in the national cha mpion.-- h i p j
'"i the fust time in the history "f
'he even, vvim,,, ,, will he elinihle to
lai-- pun ,,,., a,,,! tinii.il' P I
"i 'l"h.s. Tins appears to have added j
h. interest and enthusiasm.
.'hi wnts u ill inelnde the S'
ins in 1 ml 1. 4
.11 y
. Mound I'ltv ovci-ture- .
I'reliniinary handicap. Consul.
liandiiap, dotil'le tarnet ehnni--
"'"P Hmi a spei u, mat. h for
llninii HI" "if'. ' "
: - s "si. .us i it
(C.llle.l end of seventh hv ., '
(III III )
I !., lei us: la i iinilon. Ali'liew ami
She-l- a k Shook. ' il ov i'l ami I'l In
lies Miiiiic- - i. 1'ila '-
lies Mmnes la.. Am; '" 1,1 '
I'l V I' 1,11Moines won two nanu sjloilay. to ::. and I I.. Z, Til--
inn li'-.- loin litis on llunl in lh
iichth :: of the lU'l I'.alil" f"f
In. r their run- - Iu llm " ' "i"1
u. they s,ol.. HUH' nil l"M' 1,1 "
ore he II, Ihe II. ml II IU. ami
tn-l- cuiinled tw. uioic on l.'i;--',-
mil,. oil Ciaiu in til" sain. Ii. in,.'
Scire l Ki.i.H- - L H l;
wp-ipi- mi it,'" ii"" ll s
lie- - Moines .. ,""" l"ll ll.-- x III
:,,l.-les- . II nl ami IllJ) M'l
i Wall Paner"I H'c in'"'' 'ml M. ims of Ihel VV '! O I I AH I) I OH
.I.'.' ii .i' ',' i' i.','. V .,: ,.,!;; I
';:r,;r"; '"" " HUDSON for Ptctur?
.v'ii-:;:- ::: mmn t
I. I,,
.1 in .ii' ,.',..,,,;, - 1,1 I- ,- , f
f ,, ,, ,,, ,,f 4
11,. . ,, !, ,1, r I., ! ', i fi I'"'' , I ..Of ill SI I' ml "I I" 'I -
DUKE CITY RIFLEMEN
FIRE AT GUARD RANGE
Tin"
HI, I. ,', ll 1011..I m 1.1 lame
I, he - -
'" i.ai.
Ill M 1.1 ,. ,111, 1,1 or 11,
... 1,,,!,, :s ,..,.,1,1.-- :.
,,! ,,, :u, Tavhu a, Hull, mi, II. ill
,;n
..'... ...ii. ,
.i.llehl I'.. le ' '"lean Ml,
nl,,,, I" S liiul
,1" 's nan I. nil,-
,,,,,, ,1 vv tin llniliii, I
m H s.,e r..i4.i, "
Spal 11 i" - ll .sin ii, laud ,: ,
'
"
'
.'"it I" -l ... w. if
I. '..I .,, 1,11, 1,1, !,i
,;., 'ml' Im I. II. M'..
.',,1. ,i, e ,li, ... Sp.lhl ..
" 1: nit
1,1.
"
'',i'i"i;,l 'I Id )AM C''
;r
". '' P I" ' In I" nn
.' le , .,,,
,
,. pp. 1,11 III
,, . III I'l I, .,'! p. 1. lilts 111 llllll!"!
' Hi Hi.' ' ill IS il
l.v II," I'. ll In 'l I hell,' . IV ,
Ihii. nn pl ,1 , a' Iv i.ii-i- r
.. 1,1. 1, 1, 1,1'
..! ni- tin ,1
ii linlll.il
li ,1, ll ,'U VVo'l'S .,!,,!
,.,n,p-- ' II mil d !,.,! ,1 ihe
w Li. h . pp. in.,'
.in li I'l' ',1! 1,1!
'
,1 II,.
the j
t ,1,-
M,
' vv I,..
'. pp. h ,, I,, ,1lilt .1 "'
Ml IIOMII si'it(.i
M etiil lour in. iiili'ii at hit. 0111I'
Spl llii:. itrt i i...iiid an. i I,
;i si 1,1,111,- t,. i". In , p 11 l' A ut .'
h-
, fa I "a r .1. h x .1 1 (ill
lenlc M "in lax In a III, Wednedll
and Satiiiiiii 4 p in sert f,,r
diiv lnp d 'anil. ll I. iv etv Won
111 lOWll llll. 1l"lll Ivef.ll iliilllt!ilO
A. I sTiii'VK, i'lip.
liulii hlinil Malcli.
Anv indiv i, liial that has hcen a res
i. lent of tin- stale of New Mexico lot
il len-.- i siv .111 months lileviolls Inl
Ihe dale of llns inalcli inn enter Uir.
eieiil upon Ihe pavnienl ol all ell
iiii, c fee of TJ I.l Ihe seel etarv of
his mat. Ii at L ast Iwcniv foil, limns
hi lote the day "li vv h u h I hey ale "
hoid. A n Hun hal can he shot
linm shoulder may he used. Anv sinld
ma v he used mil i out, union nla-- s
Anv a in um ml ion mav he used.
'I'l!!' e,iiie of Inc will
v.nd lalli:.' Slow fire, SI;' h ll
hols, .'. shots for re. old. HI, possildc,
mi
I, mi vaid I'll line Slew file: -- m h 1";
In, Is. .'. shot,, lol in old, I". p.issihle, j
"
1, 111111 yard ranne. Slow Inc. sinhl-,1- ;
shols, j shols for coord, a p"s
hie. Ml
'filial. Ml
;, vanl (anno Slow file. prone
p,,Ml um w ilh elliow e.--l
1,1111 vanl 1. nin.'-- Mow file, i
, ,,,,, vv ill, in iv ,1 hunt sa ml h,,,i
I'M
I, linn vanl i.ilino Slow tin', pione
.1 ilii.il wilh el no w lest
In :,- -,' ..I t ic 01 a ny i ' r
11 n a on t he inline , hi
mu, ill aims fire iiiainiiil will novern
,1 pi I", a cash, I lui sum up
and nol, medal.
S' uiul pi izi , . ash
file up- - in Ins 111.1 ' ll are In he
I,, ' vi .11 and I it ill I In Ihe
late ol ii. 11 ...1 ll al I' a- -t Hid 'lavs
1,, fun- tin- next championship inalcli.
v. huh Will he held ,1 11 llin Hie stale
,., 11.1,
nv individual 1,1 lean. wiiininn
, I,, - e. i,.r Hue.- - .11 "'l- -' i nt n
v.ais will let. nn t a- - their per-
il, m ill p! .pel t
held l.vThe !' n -- III up - w
.loom ,,r lluoiaei 'ine. N Al
fi,,. ll.. p. well up - ii"w In Ill lo
M 11 and of . 1"V is. N M
Tin Spu up is now held hv the
Mlhl.nv llislilule.iti w .Mexico
N. M
y ,,, n, on ,,,.r-,- , 1, ,!!.' da If T"ll
., i.cil J uili.l aatu "'!
;i;;c wilh imjur.nt .
The 111.111 !m 'v.- - jvii.l !T In; hi:::"1 "!
( Ills S . i Hi C s y aimll 1 ' S C v I , i ( ' i 1.1 1
iiii ti !i,m!il i !io liiinic liv.1 li'uni . , i
,, dav- - Wen .1 . ti, we-
lht. ,., i ,,,,,,, , a pp. a, s Iu h.iv
inartoweil down ". Ihice team- - vvnl
j .,, ,k , ,,.,,,.. ,,, .h.ime he
,,.
. ,,,), ,,,, I,,,, ami In
steadiness ol il.' pit. lien. Hie Ion
pit chi - a 1I1 mil I'hilaili Iph
has only m I: lent hoxinan
ex. nip
'Ihe la si vv , lei II III aslo,, l.v the
.1:, lei 11 leu, f..i '. Hi I, en. in Thm
da v. The intei 10n.1l i.iill 1,1
he lasl H l.n wen .11,1 ',
We- I.
AMERICANASSOCIATION.
A M in 1,1,1 poll ', 1! ( '..linn l.n .. .. .
Al Mil vv a ni ' lull. 1111 poll ,.
Al K am .. 'I I I ...him ill'
-
A St Haul Toledo, li
MAN, ARRESTED. HAS
VERSES TELLING OF
DEATH OF SALAZAR
.1,,-
-. I'l.. In. lll. -- ll ll lei ,1.,
',,,, ,1111 n "Ui Su luiiiei s o
, ,a, i ,. 0 di ind.. inn -- s had .1 h ill. lie
ol Sp.iin-I- . v. 11 ih"
I,,,n of o - .1 Snla.ai The i.l j
j. it id lie . is to he Hi.
w hat 1.1 .1111 "I I" 1.1 w - ll"
, , fli t ,,u o, Sa i'.ii I' - ' nun I'l'"
lie ai 11. linn - I'l ''-- as nl
,. a vv .1 It Ills hi a mil hel .1 e .1 ,nl
W Met h ih, 11 ol the 11. il nn to
il," .
'ami Sp.ihr.
11 :Seole- Sell
'Wichita
I
,,n mi" In"
ic- Mu im - im miu m'v 1' lint- -I I'lai:.llalleiiis .i is.
tith. Tin nn. is ami l:msi'
N i. I in Li l ins liaiii',"ii-li'- l'
s,. ,n ins Aim. J". ' "l n" Nlcha- -
a, Kansas Cllv, vvn Hi" aniii.ei,.
hazaiil dmil-l- tarnei . I, an islnp
c, I.ei-imi- . of (oliiiuhus-
Wis tm l.n urea lam; ' " ' '
,
.. ,. ,,
,.,,, , .. i,..,.l'"s; ' '' ' :
until Hi , n , vv n
,e. TlU'l, lie slo'V
.1 a 1'veil outin IVV. lit' -
let ol Mi vv Inl" Nn h
.1 l"l
l.n i.tok- - Uiiii--i-
u.nei- -
PACIFIC COAST LEAGUE.
Al .U.-- "
..ikla-id-I'l 11"A ' S.li
At Sail Lai' et 10. a. ::.
SOUTHERN LEAGUE
cn.iMo iir.-.- i i.1- Ki t p it.
Start now In rcrulmi; The Journal Real Estate
Ads. Thrvc arc plenty of offer of homes and
Ihomoito on cy term.
LUI iVlEblhk Ccmcnt-PIastc- rGlass-Pai-nt
Albuquerque Lumber Company
4U.I NOKTU nit-s- r STHKI'TT
.
v n 1. J.
I ,v. w u a ai's.
A' M.
Al Na-av- ..
Four AIBuquerqtif Morning Journal, Monday, August 21, 1916.
I'lMMi Kr.SltlVslKII.I TV. Railway Men Reply
to Ackerman Letter SOIIUTE
AN ! VDEI'KMiKNT MiWKPAl'EB
Che fllfeuquerqiu.
lilerning journal
I'ublUhr.l l.y III
JOURNAL PUBLISHING CO.
So far iih it Is poHsihle til Jiidu--
from eilitmial eypi'ei moiis hy the
press of the iniintry and eoinminl
henid generally l.y disintoi ested p' l
miiis, up (o Iho time that the nouotla-Iiiiii- h
now jieniliiiK hetweeti Hie lall-toad- s
of the eountry ainl the luotlier- -
10 OPEN DOORS
MnriiinK Journal: Halnn read with
interest an article wrilten hy C. ii.
Ael.ei man, pnhhshed in Hie .Inuinal
of AiiKust ll, m wliu Ii he cnliii.es a
pieyimisly puhllshed niliile from a
them, the aseent l.s so r.tadiuil that
one is not In the leat aware If as-- i
i ndum, until a a eVen inonienl. a
siyii post is rem lie, wln'li points in
one direction "to l.utupe," ill the
oilier "I,, Asia." A sur.hl ihaiiKO In
he eharai lei of I he en lat ion i'
a so not iei ,1. pit ,i ; u , ii ml 1" Ii nd
are the ureal sweeps of level cuntiy.
To Hie Asiatic side ..f Iho I'rals 111.
f.iimeis from !i,, oilier end of Ho
plain have I, eon floekin for years, in
Spile of tho ill lepllle thill ilieolll- -
p anies a penal selileimni. They find
natural conditions w rv htilo ilillei- -
FOR FALL TERM
II. A. MAi'l'IIKKHO.M I'rr.lfl.nl
W. T. M. i'IIKIIIMT HuMm-- Miinicr
R. U 1' M. M.l.lKTl'.ft Nvi KilUnr
A. N. MiUlOAN IHir K,IU"r
M. U OX Kaiit'.r
'" l",t "" Advdilisin Given Roswdlenl from, the lai ropea n
find a ill Kin soil, a '
I. J MI H,MuninrtM UuJMIui, UihufO,
F.fni BrntHtlvi,.
HA I I'll K. Ml I.I II. AN,
I I'nrk Row, NfH I orb.
ii
moinher nf uur inminillee In renard
to the gat nishnieiit law, we stale that
we will . Kia.i lo fm nil h .Mr. A'ler-iiiii- n
wllh u list (Jf mim,H not only of
railroad men hut also of ot lit is -- ail
eliKihle voters who fc,, ,,,, pe,,i, as'
f,noilii(f the pioposed (haiines in the
Karnlshmeiit law, wlucli we will en-
deavor to hriiiK alio nl hy pleilrJiiK' our
support lo those i andidaloM only who
will siipperl us m the eiiloipiise
w hirli w e ai ii laiini hliiK.
Wo wish to call tin. altelilion of Iho
piihlio to the faet dial it is not our
desire lo iiliolish Iho present law,
therehy iniposlni an iniuslioe upon
houds, ii opinion was larrely with
the laili oads. How niinh of Ihis mh-li- c
opinion hud In on lufliieneeil h
the cxeoediiiKly lull oil, n.i lon-- ide
puhliedy en n i i l: n of tho lailroad"
that wan In poruiesH for heverul
inoiilliH hefori' the situation heeaine
Hiille, It Is Impos.sihle lo Ha v , hut thole
In every reason to hohovo lliat if a
strike- had U'oil railed a liionlh ai;u II
w mild ' ha s o hoi n an unpopular Ml li e
nnd would have lahoreil under a seri-
ous handieup hy Ioiimi.ii of that fait.
I'iiIoks Ihere Is a do, hl' d i lianne in
life afresh. Tiny are usually
pi roils and happy and less res led
School by Eastern Press!
and Showing of Cadets on'
Bolder Assures Good Year,!
Kntertd "iu1-elf- t mHtier t Hi
p.lolfk- - ,,f Alliuijilrrqu, N. M., UDd.r Ait
of OnrjrtM of March 1, lVH.
hy Uoverninont for illations. These
are Hie builders of the new llussia. In
them there is all the liWnn promise
of tlio future. They have the haek-lioii- e
of the race; they an' nf the
purest l;ii"sian stir k, and, at the
same 'imo, as pioneers in a new conn- -
Ltrmr rlrrulatlon limn nr nlhrr pr
In New Krjlrn. In mil)' iaprr la Nw
ilMtMi fiuil verjr dy In tli y.ar. V1 .V
JTBIIVM (IK HIMWMPTIONhf cmrlrr or mall, on month, Vic. the ti - nf Iho railiuad luanaKeis retail iIi.iI.ih What we want Is this.
.P.CIAL COIIflllPONDIHCI TO WO.NINO JOURNAL)
Hosw. II, . M., Am,'. JO. The op-- !
eninr, of the fall term of the Now
.leieo Military instil iite, which w ill
lake plai e on Seplom In r IJ. will he
lu irr-- i V'Wt AS1 Mil UBfa'.Pile roounst luctiuii of the mesolil law they atIhcv ai
uiitanu
uli
try, their vision is hn
lit I in ine led hy coini
aH fresh and iKurous
Undue aiounil them.
NOTH'H T'l HI!HiVUIHEIlB so that it will nut work hardship upon
Puhtrrli-nr- to th .li.iirnnl wli.n vrltln. an ei enl of i in purl i nee not onh t (Ito Iikvi th.lr iaiir cr.HKMl tu ii.w
mu.t ! itit tu give tht nltl aditr". Pocket Boxes of 12
Dottles of 24
Bottles of 100
The trnde-msrl- "Aspirin" (Ror. V. S.
r:i!. Otf.) n a m.arantee tliiit the in,,n,
ji elu-- idi'fiter of salicvlu acid in tin e
tablet iJnf the reliably llayrrniaiiuljt'irc.
s
.oi:s maim:.
( Kansas City Star.
lloswell and Iho I 'conn valley l,ul to
the entire slate of New .Mexico, for
never l.ei'oii' has the value of the in-- i
stunt,- as an asset to the ediiealioiial
lories of Iho stale hoen so fully up-- I
predated as lit the presenl lime ami
never hefore have prospects for a
Th M,,rnln Journal hit nlfiinr
rc t f ir limn In nrr.irUi'1 to any oilier
lairier In Nw M'ilcu." Th Am.rtcanN.t.pnprr tnrpptnry.
majors of ho III partus arc
for the Sepioinhrr elei lion
nuil from Hint Induati'd hy
rei ent press dispalohes, ll is safo to
say Ihat tin re will he li complete
of puhiic opiuhiii and that, If H
Ml ike Miould eoine, the strikers would
have the sympathy of ll majority of
the people of the eounll.v. The
hy Iho hi ut liirhoolls nf the
proposition Hill, nulled hy Iho presi-
dent has Hi leu lit lulled them linmeas--
in til v as ev Idem hi? a d isposil ion to
Ko iis far us possilde to aM'it Iroiihle,
while the relm laid nnd III-- empeleil
altitude of the railroads has. to a enr- -
The II
pi
in Maim
chosen.
the man to w hom nnsfol uue, sm h as
Injury or sickness In himself or a
meinher of hiH family, , haiu es lo
en me
We refer to a use 'hat has rouie
to our knowfeilne. A yoiinn man with
a wile and live ehihlion, the oldest of
whom was not old enounh to work,
suddenly met with niisforl uue.
proeeeilhins were hnnii;ht
aoainst him. Tills resulted in the lak-in-
of all of one month's pay i heck
and part nf the next month's. II''
when a Kini iiinr is to hi
The vote in .Maine is ci'ii-T11K JOPHNAI, taken and primlinum n nil thirty minutes nf reconl-broaliiii- eiirullincnl been so, ' i
,
" " ; i ,..ti,i.ii as i, -i i i oi toil i.iii.i' i , , , , , ,
and A. A. Kivera f. r (lis'oner
ill Iol
hriuht.
J"' people of X"vv irV11" arc jusl
;""" ""' "ll ""--of sediment , . ,,,sl a ,1 I o some i"''"'
'"''! ' IS X r.il-- 1 n'tixtent ihro.it? .( the , mry.
rxrliiNlVd AftKoehiteil 1t leiineii
wire cervlcit men week. No other
lie wiiiiT published in Ni"w Mexico
takn infirn than twenty-fou- r Iionm
of AKNiicliitud 1'rma orvlc duiliiK
the week.
raiimnr to realize what they hawI nu r years aro In spn,. ,,f the pm- - HMntr to 1110 inanauoiiieni ,, the in-- l
i'.ressivo' revod. Ihoie was no third in Hie New .Mexico M ilila, v i'.sl,ite..j
,
The authorities of Ih" school have in
Tnu ml., many nppnrtunttle. 4all7 It
1,i Hal raad Jaurnal waut ada.forced lo "mine on" heeause he... , ........ .., . ..rl W11H
resiionuiim emeiii. nail ine eiieoi in was unalde to pay house rent. This
. A I i t'Sl' 111, III lMuMiAY.
A Itl.M MtKMll i: liM'I.AN VIIUN. GIRL COULD
irealiuK a dmiht lis tu the ood faith
of their pi that they are
helm; "lo ld j," ,y their elllploMS.
The people of the t'nited Slates ale
hilly nlivc to Hie seriom lU'SM of Iho
sit mil ion. They do no1 want it strike,
happened in , llniiiieriUe.
ll is nol our intention or desire lo
have a law to ploloel Iho "ihail-heai.- "
What we waul Is a law Unit
will nol permit unfairness cither lo
the merchant or to us. W'c waul il 10T WO
'" h"i "' "" 11,1,1 111 ""' S. ptemheii have wati he, the riowtl. and devil- -
election. Tlio repiiblnan camiulalo Hie past l,"' soinewh.it' modesti ahoul
assumed a neutral attitude and was roelaiiiitnr, Iho merits of Iho nistitu- - Oplllelll ol the sellool.. N' ill' V 1"1' v
,.,,, ., ition, lonviiir il In Hie public to fiml adets wore ilialle for sorv ice vvh' iii
,v i,,,,.,, ,I!H m.iimiiv l
was evident thai n'il'hl n lie p'urly mil by such ,,'i,l,'rt,s us the winning i the rail for sen ic lame, .and Willi- -
would deliver the'd.,!" In ll.,. ihino'- - of a nali-n- aln trophy hy the cadets and ,,,,, ,.,,,, ,hl,si. ,lullo have1
lie rutin;; as "disl inniiishcd" hv theeiiits In ,Novo,,, her. W, l,u a rried h ,.,,,,,,,.,,, f,,Kbut war department, just what IIho schoolsmallil, by a surprismrl, plural-- ' ....j
'"'ll.y of ".mm votes ov. r l.mosevelt. The! stands lor. Ilul "V'.ls of tlio hot few H "imi"'! ol
'ombinod Koosevelt-Taf- l vote w,.,s! months have made il imposlble for, Hi'' V ua rdsmei. who w, lit out in re-- ,
.I.I in excess of Wil-- , m's. Two ""' institute Iniiacr I., hide its Imht spouse p, the all.
yeais an, iho ,. in, a , ., 1, candidate ' "n'1''1 ' 1"sl" and M is now Kotteral- - j It is md alone in the military tiain-fo- r
'V " . by all who have IU..VI'oycrnu, won hv :: ....... He re- - j h).; ,,. ,,,d,is however lliali
'
'""'' ''"- -. ' " " '"' '"c,,ve, r...,.M, fewer ll.i.n the ; , ,. Ilf,, ,, ,. oxeds. l,s ,,lr
"' 'e. s Hal in Ins the slate t,t("'" ,p
Noini'iltv Hie Ociiiii, i. in, p.niv j ,, ' v el t isemonl s and most valuable as Ine education allonlcl is such as to"
w tluil will not cause lo lie removedand they me keopiHi; themselves fully''from servle,. th,. head nf a laiuihmini mod jim tu wliere tho respoiisihil
Hy will lie if a hi like comes. The.'
rare noililnn al all for petty detail:
of the differi'iires hetwven tho rail
ronds nnd their men. They are look
when ho Is In on furl unato i ileum
slaiices wllh Ii lie ciinnol conlnd.
We i ha rue thai Iho present law ad-
mits nf iihuse In that Iho iulnred or
slel, may he suhjccled to orcaler liard- -
How She Was Relieved from
Pain by Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound.
Taunton, Mas .. " I lind pains in Kith
siiles and when my periods cam- - 1 had
Ini4 only In tho suhstantial malleis allship
Issue. They have seen tho. hoi ther-- j hat
under it. II is hard lo hclieve
lie niakers of Iho presenl law in- -
hoods hid a point In Hie Interest nf tended thai ll .should he put lo sin h """" is .no miuoiii i.niv. Mioiiiiij- Miam the m.iiiil- man ,,r vvorl, in Hie
II n lii ho expected Hint whin
J ' llimlirH riimi- - nut In nilvncacv
nf tin- - .Susan II. Antliniiy niiiendinetil
In Hid eonslilutmn nf tlin Pniied
Hales, taking it long step In inhume
nf hiH juirlvd ilalfniii doclaratlun
Oil till' qiloNtiull Of WUlliall MlfflUKC
mi liivostlgi.tleu would ho liiinln In
hit linw Ids past reeurd roMiirilliiK
votes fur women Jlhed Willi his y,onl
for Hid riiiiKO iiftor hecnmliiK. u candi-
date for president.
t WHS fllllll't t ll il t mi fur IIH any-
body Know I hn candidate had no I'eo-o- n
oil1 tho Miihji'i't, lint there hud been
li suffrage election III Ills lioino (dale
of Now Voilt IIH leoclitlv IIH lit x full,
mill thoro was h niiliii.il lniiilry as
111 hOW JllllgO lllH'hl'M Mlll'il In thiil
rliTlloii. Tu tho hiiii'I'Ini' of llmno
mi f f i a k i mI m who hivo Itiii loud
ill Huh- - iuoiiiIxi'H Hint tho hiiIIiI M i ' -
I" l";"o -- ' -- " ' I'"' ''. me, .........'. ieveiy day all., us of Id', to m,k"use.
We cite anolhcr Inslame in
this law luiiilil he used lo woi
winch '"' 1,1 "'" vvmil.l lie, I he somewhat isolated position ol him a well mm, ami cili- - uiuiuoio,.;, u.J
h;i d - '' ""' ""' r, ei ,!n a ii ma ior it y. ! us well m llm eyinine soul Imaslei n zen m iin.e of ,,ra, . vvdl 'is ' 'il'1 th
pouec and now see Iho railioads huld-- i
tin hin k and taking a positiuii which,
hy lis si uh hm n ness, I Ii l eat cir, tu In mr,
uu imliiHlilal i Ii :i i is and national
II does nol need to he ex
ship upon a railway cmploc
An employe Is presented with a bill
lie cannol recall haviliK contractedplained what mm lusiiiiiH Ihcv dliiwjM. Id. The collector notifies him
to stay at. hump
from work and su-
ffer a lone; time.
One day a woman
came to our house,
and as); e d m y
mother why I was
sulicrinfT. Mntlier
told her that I suf-
fered every month
and she said, ' Why
don't you buy a
bottle of Lydia E.
11 would lake ii l,ir rp!-'di";i- m- - ".ili"ii "I' Iho slate and Ibe natural; when war makes his military trim III' s." 'jol'lty lo lea, sure iho Undies forces, ha rrici s thai separate Hie I'eeos val-jili- sorvhealdo i,, his ooniilt.v. The iMj "':. is
l y rrolii I he rest of New .Mexico havei re, ..r,N mad" i,.v ,,rui, ts of the j 1, XiySl
i'
-ji'jwn . h j.ffaiMimmm i,iiiniaiw 4 -' ..- ., , v l . . pjj
.
''-- ;.. ' ) -i nil,A: " -- 1 .r . .y A k.' (' ,. -- u I j t ., J..i'.fTr'. .! j,
gr 4
- f ' 1 1 " ' ' i' '""-'t- i ' . yv JTIS'S!?
Ihat he will Iicmii Karnlshineni s
unless the hill is paid. To
keep his record clear from tin mark,
of Hal nislimcnl Hie cmplove lias to
pay he disputed debt.
Til hi C i.M M ITTKK IF A A A Y
i:.MI'L(iYi;S.
from the spectacle thus preseitled.
rrosidenl Wilson has done and is
dolnr al' Ihat could possildv ho
of him. II Is nol in Ins power
to force tile opposlu;; sides to the .'
lo locimcile their dilferences
All he can do Is lo assist llicui In a
pel'-o- ml and unofficial manner to ot
liifii'lliri'. Hill Hie uroatest kooi that
he has done has been lo bring mil
dearly Iho fads let' the ml oruiiit ion
of Iho pill lie Wlielher tho strike
is called or not, Mr. Wilson has done
a puldic sen li e In fixinc. Hie respon-
sibility for whatever may happen III
Hie fill till-- .
With Scissors and Paste
rv as ( mpi; Altl.l -
XT.
I'mkham's Vegetable Compound? ' My
mother bought it and the next month I
was so weil that I worked all the month
without staying at home a day. I am
in good health now and have told lots of
girls about it." Miss C'LAKK'E MolUN,
Z'Z Russell Street, Taunton, Mass.
Thousands of girls suffer in silence
every month rather than consult a phy-
sician. f girls who are troubled with
painful or irregular periods, backache,
headache, dragging-dow- n sensations,
fainting spells or indigestion would take
Lydia E. l'inkhum's Vegetable Com-
pound, a safo and pure remedy mwlu
from roots end herbs, much suffering
might be avoid, si.
Write to Lydia K. rinkhum
Co., Lynn, Mass. (confiilerjtinl) for frea
aihkv which will prove helpful.
SPECIAL TO WOMEN
Tho most economical, cleansing ami
germicidal of all aatluo;)tics ii
Willis II. llwolli Is a candidate for
i' lepiibln iiu i mi ion for rnlledII
ni n; ins way.(Chicago 'I'rlhiine. )
t 'hit i nee Wilde, I S years old, of
I'm lire., wrote a poem while
"healinn" his way lo Chicago fiom
Washington (bat won his freedom
after he had been taken into custody
by police. When ho said lie had not
eaten a eooil meal for a week Hie
peine cave him money and took him
lo a noa i by roslauiaut. When he
Wiis l iken hat k to the Million he
handed Hie desk soiKeanl this poem:
fair Is the sky tonight.
The wistful wind
Creeps down the fllllerini; filament
I
'f beaten sled, and
Tho rj thin of the rods and beams
beneath Iho hoxear
Makes somber, sinlilni? music.
I in a cavalier
A kniKlil Willi scarce a euro.
Tlio w in,! sim;s to me;
The sky looks down anil seems to
smile.
I urn happy, but lonesome, too.
I would return lo my home
Slates soiialoi fi mil California. Wom-
en ole in California. Here is an
from one of Mr. Itnoth's rum-palu- n
doeiimen s, as ,iioled by tho
voiaeions San I'rancihio liullctiu:
' He'll make olio of Iho handsomest
'iiwwi; ,i'ii" ... -- , iVSaawaBajtojj"
( ailcl I '.a m I of the New Mexico Mill (ill-
'
Institute
' II "li a measure res slide fur a institute after mmr oiil into the
I II B volo of the ('llM II HUfflilHI' hl"
would ho uiH for HukIiim hi the i
liih' rli i lion, II Wat found Hull ho lunl
nut vntod ul that ch"'lion ill all.
Tlio oMilaii.iH'Ui of tlio riinill'lali'i;
.1 il i to volo on Hn- Mifli;u;r ninrii'J-in- i
nl lo tho Now Yolk ihihI It ut Inn is
i iinlaiiii il III miiiio of tho "l anni'd'
UoB miiMor loioiiliy sold nut fruui
i i it I an n ii hi it ! i ii . i li II
In tiiiKoil InoiloMlly uway al tho on't
of ll iMo-ffhr- i illliiillKll hulh lln, lillil
Is oiioukIi mil of Iho ordinary io ho
Mollhy of luonlU'ii. II Ih as follows:
"A illMliilaiv of Iho kiiii iiiio rniiil of
tlio I'liiti-i- Hlilos iihsuiiH jour ior
I oNomloiit thai .1 iimI !io lliii;li(M ilul
not an hmoo In vulo, iind wos il Is a
II ailll loiuil piaillro of JiisIuth of Iho
mihtimo nun I not lo pal Ih lpalo In
their Klalo oIiiIioiih, even to Iho
of witinn."
Tins slali'inont lua ho i l.issifiial as
Iinpollanl If lino. ll in unfortunate
thai tlio name of Iho "ilit;iiil,ii V
d I" hv the "iol rospondi'll " of
Iho i opuhlufi ii piot-- i in u was not
Khen, in onlor Ihat hoioo definite iin-- 1
e y for the niir.hl lie
inailahlo. Wo lime inaiiy times hoard
of Iho liiuh du'.nlly of tlio siiploiue
eiiiiil and Hi" liaililioii.il i o'iiiii einen t .
III--- vlolateil when Jiiili.o lliiehes
a eaiulidalo for pit suh-iil- that
Us mrinhois koop so y i 's nh'ol
lioiii poluios, hut Ihis is Iho filst
that has eullio flolil that
i loielot oil Irihunal thai lis nielli hers,
hy ai oopiuo; a soat on lis heiirh,
'.I i a it sod ' so oh
II Iho "i mi o' pomhnr' has eorio't
h ' i he "ilu.-iilt.i- ," and il the
' il u: nil.i ' I, now what ho w as a ll. mi:
ahoiil an. lold tho I a' nut all
thai an l.o l,,ll, 0. I ll.lt II lllllll ll
f"! II:, MipiOIHO , milt id Iho l iiilod
si al. t,, i.iJh ml in dignity a il lo.
We hae ali.O'- - l oon l.uu'.lil lliat olio
i f Ihi lil.'t duties I, ' lll.oll'hip 1. I
eloiie the t'iolil of ull'ltal-- and (hat
lack ol knowleilae by Iho people of vv orli' - t he s mi liiat lliev have taken
Hie slate ;;enoially ,,f iho manifold ltl business and professii ma life, isNotes of Interest
From Slate Museum ;id v a lit a :;i s pi issoss,and it is liardlv loo
I'mled Slates senalors ni l soul from
i 'aliform, i. lie M tall and slraiKhl, of
iKiaeeful and powerful build. His
keen but friendly day eyes enliven a
si I of fine fealuios .lie Is cleaii- -
shawm, his hair is may and Ids skin
a heall hv olive."
II Will ho interestlllK to nolo what
effect this nl i4ii iiKMt will have upon
Hie political Iol luiics of Mr. l'.oolh.
j ll li the first lime, so far as we are
aware, that a , .nidiil.ite has put for-- I
wind his phvsioal alhaolions as a rea- -
l,o in... hi,,, l,i ui lilel, nil of
il by this section, the bes, possible auaianlee of the ex
much lo say that cellenof of the wl.ii.il s.k i. iiusiiw oflo Hie arms of mv mother and
d ediicalh ...Muidy embrace ,,f my father.
The ravalni Is tired.
1 Would tu home. A soluble Antiseptic Powder to
I.P.CIAU CDNDIIPOMllNUI TO MONNINI. JUUNNALI
Santa I'e, A us'. 0. -- Willi teal's
si toil mill'; down I heir clucks, the
muscles of tnii faces twilchlny, Hie
eoiivii Is at the slate pen it en la y
afleiiioon lislencd to the sweet
HUBBELL AND BURSUM
WIN INTA0S COUNTYtiii: m .im; in I . I l i;.(ropular Soieiiei' Weekly.)
uo of most ainaam; Ihiims ill i t, (,, evoked from his violin hy Isi- -
natural his Im y is the way in which
the military institute here is as wide-
ly and pet haps mote favorably known
outside of New Mexico than In tin
cilizclls of the stale.
Ilcceutly peciill lllliohs appearing
in the laiecr eastern dailies and pe-
riodicals have called attention to the
Tact Ihat the X ew Mexico Military in-
stitute is in the very forefront of
Aiuoiioan educational institutions.
The recunilion Hull has been dven
Ihe si loud l,y reason nf its achieve-
ments in competition vvilli other in-
stitutions and the Ma mime, Ihat it i n
j".v s m ol n ial cir, li s hav o been
I'l'oimht more directly to pllhlle iil- -
be dissolved in water as needed.
As a medicinal antiseptic, for douches
la treating catarrh, Inflammation or
ulceration of nose, throat, aud that
caused by feminine ills it has no equal,
For ten years the Lydia E. Pinkham
Medicine Co. has recommended Paxtino
in their private correspondence with
women, which proves its superiority,
Women who have been cure,! say
it is "worth its weight lu gold." At
druggists. Cdc. largo box, or by mail,
beetles h
do for
they are
no lower
vo triumphed in the sIiuk-xl.'tciic-
of all rrealiiros
by far the most numerous,
than .Ml, mm distinct species
fice as Called Slides senator, and It is
sale to sa that novvheie exoept In a
siilfiai;o slate would any aspirant for
office hue Hie tonality lo run on
sm h a plat loi in.
Cor men. as a ule, rare lillle about
i
."i n ,. beauty, e, opt lliat il usil-all-
ii rouses in hem a fooline. of re- -
ISr'ECIAL DISPATCH TO HOUSING JOUHNAL
Taos, X. M ., Ami. I'll. Taos
.enmity ili'lepiti.iii to the ri piiliiic.'in
stale cm en mn will stand twelve for
k'tiink A. Ilulihcll and Ihree for
.Thomas II. Catron for I'niled Slates
senator. r.uisum for vovornof will
ha e a majiu ii y of he ih h ::a t s. The
del, ; ales v. ere instructed fur .Mala- -
dor Heritor, the Chicago composer,
who Is .'pendiiu;' the summer ul Santa
h'c to cm her material for his pioposed
A met ica u opera.
Kohcil Mini has onnseiileil to ex-
hibit some nf Ihe p. untitles he lias
heed m his sludio al Ihe I'aluee
of the C verm. i. They are pot Units
of Tosuipio an other Indians and of III nni than ever I, if I""'-- j quins .Martinez for corporal ion com- - TilO TaztOU Toilet CO., Uo3tOU, Mass.I" tl line ol Sunerin
. U illson from distant
realism and
in thai line
the credit of
The xlul.it
e,y psio in I, ri 11 la nee,
st ren;:! h cm el a uv I In im
t li.it thus tar to
Ihe Santa I'Y art colony
ic.s comitia
ton, I, nl .1
dales imli.
nttemlilllee
will he nni
ale tll.lt Ihe
dulini; (he colniiia session
suallv lai'ne.
hav nm been identified -- three limes
tho number of backboned animal.".
Hei'lb'S are wondiilullv adaptable.
Thrv air found pi ad na 11 y every -
w here in ho I rust id ad nf
Iceland and in Ihe hoi desert sands
of Al'ihii; on ihe biidiesl mountains,
under Ho- ground and as fossil, in the
do, t strata; on land and in Wilier;
on plants, annum stmu s, ami in wood
ami earth; ami even in Ihe veiy
crater of voloanos.
Idil there is on,, place whole no
beetle has vet been found il is Ihe
inhospitable land of Spit.horisen, to
the uoiili of Kussia. Here are mam-
mals, buds, fish, mulliisks, crustac-
eans, :i few insects of varied species,
and many spiders, but Imt a silicic
selilmenl. I'.lbaps Hns is heeause
boa ul e a n a it.. it,- in vv huh I he
iiiri i;:i' man is wludlv iaeklni; and
the possos-n- ol il by one of then
follows i;ivcn roc lo a fc linn of envv;
but whatever the iiiiise, H is a matter
that admits of no dis, thai inas-- i
uline hc'iutv docs u,, appeal tu the
li"! ma mate.
Willi a male i mn I it uoiicv the far
hat tin , audulale is tall and straight
Fashion
and Fancy
Iho illir.oil who ilu;e.' In Mile in ail
fh, lion has no iihl to ,oiii'l.iiu it!
ho finds himself h:oll el m d
Sin, ll oleatliill lo if null, i.ll po
Mtloll duos nol relievo olio of Ml ole-
iueiil.il a li u lllent of ;i
will follow the second annual exhihlt
of Iho Taos All society, fur which the
(ucltites arc helm; nsseiiihled.
The .lulv ami August nuiiit'irs of
id llohliu do la t'nion 1'ii ll Atneii-cana- ,
.hist lo hand at the museum
eairv iniicli of interest to
including a fine artu le
on Hie School of A nieiicii il Aiihaoolo-kv- .
illuslr.it, ,l vvilli siiieih pictures of
the cliff dwellings. Striking, too, is a
i ci and dis, til'tion of a luinc
slnllo stelae lilleill tiled ill Argentine I.
puldic. II K covered with c, mnelricil
i an inns ami in outline rcsemhlos the
slelae of the Alav.i culture. All and
, II and of ei
I Would nut
oelul and powerful build
el him very far, His keen
enhveinm; a set of fine
i. in
Spoils
till- - C
of tl
h tn.'ind the
Ire s.s and
nl loveliness
o afternoon
,i n h p.
i ii iliiini ih ll would niaho hlllo i f W
A New Mexico I'l'odilcl.
Tt is the ih sire of the otfii ials of
the institiile, however, to appeal es-
pecially to the pill rouiiye uf homo
people, for, after all, the New Mexico
Mil.la'.y insliliil,. is peculiarly a New
.Mexico product, founded and fostered
hy New Mexi.ans and maintained fur
the education and training of Ihe
young men of Ihe Sunshine shite.
It is not enough to say that Ihis
is the only strictly military
si hind west of Ihe .Mississippi river.
If that were ail that could he said of
it il inidit mean nothing at all. The
fa, I that lorscvii'.i! veins it has hoen
olficially reiogni.ed hv the war de-
partment as imo of i he ten la st a nam g
f, ion, o wlielher .In, Ire llili'llos loleil feat ii i es a ml Ins clean -- haven, hoalV
olive skin would nam him few If anvik in th New Y com nine. Now her
are siuh models s
beetle. While other Insects have SIU'- -
reeded in smile wav in iniKi'iilinK from
the main, no I, (he beetles have uppar-- j
cully been unable lo cross the w ide,
icy w
.iters.
lor woman Miffia1:
.'late election
h.
Gainst il
matter
cielv as
amy shown ,a.s
the
or voted ill
al all. The
,.i ml now no
il ,,n I lie Mill
,ln in I v ,,,
i nines mi
o vv h'.
, an, lot. lie -
He ichacol,,::v I'm .lime has he, n le- -etitv of
Voles. ll would he Letter Iol' 111!!! If
he wore bow leKued and bad 11 wart
Inn his iiie.e. piovhii,'. h could show
that be posse, sid other i u a Id u a ions
thai Hie volets demanded of the of
ficial position lo win, h In aspired.
Mpposed to Mr i:,', tli as a candi-- j
diile for Ihe nomination Is "l,,v lli-- i
i . , i .lobnsoti tiovetnor .kilnri'ii la's
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STATE COLLEGE
REALTY JRANSFERS.
Drills.
City, of Alhuiiicniic Jo.-hii- S.
1 ; : , nolds. I iced, Auk. I I. 2. 2.1 acres
in Pet. 13.
(niversily IfciKhts Dev. Co. tit Kav--
on I 1. Wilson, Win-.- Auk. 1".. l"i
22, hlk. It, I'lmersity cithln Add.
J !!".
Kada Mathcs to K;if:n l Sanchez mul
S WORKING WITH PROFESSIONAL CARD!KI'AT ItiHimnIF01 SALEFOE SALE North.
The lict lols In Hie ikIiIii nils FIiU uks i'in i.IkI d ro.aiii, lit WlIml h, fiufJl.klin frame,
FA OFFICIALS (137 121. Will divide Into ;iuy ..pT. .
sie lot. 'ii.1i or terms. hi iF's i si :i . i ii l.v ,ila c.-- ni'..l AttornT.Hooirii 11. IT nn.t in, ('rnmwtll BulHln.
rhnn 1173.i Inn Ii I In i II till'.'
simile mid fruit trees. Not Hi l.l---
entli street; fine location.
.$4,iiiiii l.iuiKn low hardwood,
wife. War, auk. 15, 2 pines in Pare- - See Hale Can lit
Ins, $100. J'l'U Ii K i - lit llll llli.ll. .1 ll.,liriO''ilnK
r,.i,MI. kliilimn liiiii'll, M1 VVi'M Miilt'l.,i'V'.I.Vmi.1.- 11.11 and wife lo .1. 1.. Phil- - floors, built-i- n features, Hood loea- - iu: KlllltV Jl ItlMIKVAltoriuvvt l Law.
8utt I. U I. Unary llulliJInf.lips et ill.. Win.. Auk. 15, N. of! t ion, north wi st seilion.
F. mid lot It of SW. of See. IV 2, CftO Five-roo- flame, modern,Active Boins Ex- -i
I'ult - l'.. re nin.. lih irt t Mill.(,.r Imlit i"iii"i'k.-.-ilii- bit' Nmili "r'
Hilt ltl'.NT-T- .i in f.nir in. .m aiwrtmanti-
fiiniinti-- i; ai',-i.lii- r pr tin. nieili'i n, !. A. II. M K.II fAlton!?!- lit I.UWT 'I V P "" F Jl Rlasseil-ll- l Kiei'iiiiiH i'n. ii,' ''- ..... i. .oi.o. ...... fit... tli ..l. itndtended by Department i Trimhlo T. Wells nd W'ife to rity B - ', 42 Fotth Hi. I., t.ii. tin N'..riti h...'iiihI lro.t dull. I Whiili.K HI. In i .ini'i' (e.ln amiS.irlh.
uik. 1'i, :t.4.rp iiiies '
rive-roo- in. idem Sant.'i Fi lirlok
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You luiil latter sen tliln one.
TTTTi IlliM N.-l- tilinl.liv't oulUd S ii.l l'iin'll.i'. I" mi Mim, sun..
r ,m I Ul... I.uht rl"'" i 'l. i i N.'iiiry fiil'll'' In effl. .'.Heads; County Asents Will ll3"M'-- II...IS'.. H1U1I.t.i.oo niofiern IninKiilow, i i nt ii i:vr nh i .i in.. i 'in: r. m. .mi I'll-- . I'hi.ii" '. Cul'.mtxi btl, ti'i IIBNTIK11Assist T hose bmppms. N'.rih nli.-.'t- .toll It NT .. ni,.il.rii Inlik U..aM. Iiv
mid f.mr rooiiin. N..nh Fuurih iret.
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eull in :il CidliKe, M A UK. 20. I; and is and S. 12 of Hi. I.Ik. 17.. terniB.
iiiK that He1 New MeMeo p,.cii Add,, $1. Many oilier .ar!!ilii In Improved
f.iir 'is .in eMrenii-l- iiii.ortiint Mis. sol:i Haiiiliini anil lilid. to' ond uniinproyeil pi opcrly.
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Ornr Pmncy Mora. Phnna TM
Fiii:i'',iN'' 'ianw
SOLOMON I.. Ill Hi'ON, M. II.l'hjlilu anil tturir.m.
f'hi.na 17. Barnatt BldC
Hilt lihi.vr d i ".'in. iinidora, "
nk k. in. lll.lr. ii. III Wont Kllvfr.May iossilie. Dr. ileoiK''
I". Iadi,!l-- 2 int. in lots 10. 11, 12, I.IU. 7.
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T 1 . T ASM H
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.M'W I. Ill H 111 111,..,;.. ,.r ,., ,..i,,, i,, he i I'.n.nle Ml Mm 1.".. 2 nieces in w m
i,i. k n. tii i, .si .in, .'. ni.,. Pun in.iiii to; 12 Wt i'.'iin.il iiv. iiii
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t
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llll-- Mllll'lllA HANATOHIl VI
I uli.'rriilinlH n( the ilirout unit l.uiifa.
. Hi nlflr... illil I 2 Weil cnilial AVMlila.
OH leu Minna: I" I" - ll. m.i l(' V-
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W 'I'. M ' II V. M. 1'.
I IM.KV VAN llll.sllAI.U M. I.
LE, I.OYEK, M. L
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Ifflea: Whllllia llilllillli. Phnlla l
liliul' I'AIM IN'i-M- V puiiil ai"P ami ,, ,,.,, s, ,.,,,. pi,,.,,,. i;,;;,v,,. eoiinii .iK.ni.-- ' "in "' "'."". - ' ' UA.NTi'.i' i n s, , i.ixs ...a,., m " ... ii " '," ".', ,., ,,, ,f. Try mo. J. T. Youn.
in i'i' 'I II V :I 'k si . ice II iss e. eo i i i ., .ii .s.,. i . . .1 "i it 'i ,e, .. ' Ili,, tip ;.::IH- - 3 ll.glilan.il.. iiiii ni;,r Inn m iiei,e.l i is l"i li'i'ii
In' pillli. Ill, nil Ml lllll.llill- ("I' lillll',11,1 I"'"It. 3 K. and persoiiiil .ro.ert. , s.ii:..' -- . - n .r - S nilll s a. i nil pneiHie si leeln.n ol Hi'' fruit, Ki'ain, calile
lieep, and oilier animals and pioil v. ii h:n.N A,n:.M. aim. i . ra ' a i i .n ' ' '.v. .'",";",,.; ,l. '.,,::- ."J . v
.'ll II, ..111 f,,l' "III' ,'' ' ' ' ',. 1 Mul ... l.'trsl ' V'.u.iff I'lnlMiiin ASS,..iill,.ll, I"1!,,. v ,,,. -
.:': --,.T "I'I V turnli. mill I.ii .11', l y iiii, I C o"- " AiiyH 'nl n nttilt- I'ei". '. lii':. ii i - i i hi I,, mi,, i
: r- -t n " 3 A Id. - smi. lin.-f- . ("iir I" in imii tiijiu uiih I ' r Is'i'lltll Will- - ililrI!. Ai T. "o., Tr, Auk. 17, lols I. ,k, IIII.'H IIIIIOIK AI TIIIH,,,l,l; i,'ll;lil lin.'iii p, ,iimiH. Aji-,.- (,,- h Ihil.lliu Slrei Cur ll:trn u!,1 'l',,ivn.". i;, S and It, hlk. 20, prowu'weii .v ,., .kg Kmplnj nifiit Atncy.
I.ail Add. $1,200. Smith Third umi l'lenii XA. ull liKVI I'm 11, lie. I. IIU'I In.iUii'. ;Geo. E. Wooiiard & F. H. Hustedlllalilillllla.
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STARS IX FILMDOMCRESCENT HARDWARE CO.
imv. n,ii:u ui tiiirHoM jss
FIREWORKS 10 MILLER 5 STOHY
BE A BIG CARD IS THAT HE IS A
AT STATE FAIR MODERN VALJEAN
REGISTRATION OF
U. I M. STUDENTS
BEGINS TUESDAY
Pompeian Olive Oil Salad Dressing
T II I M r f II 1:1 I I I M t 1 li !l iJ'UU. Ul
ll:-- T- I I l 1 I If
I
I
i
i irT i iu w: i M y
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C 4U ,H. V- - W
TODAY ONLY
...
M,,
..
4
" J I ' l I I A III! IHII
"THE CRIPPLED HAND"
'.)..! r I f- - , I '! ... I K'.
'Betrayed by the Camera," Comedy. ;RRY COUNTY'S LONG
TM E DA B ARA DROUGHT IS BROKEN 3YTHREE INCH RAINFALL
THE PART! BOSSES SM JUAN COUNTY
OUTWITTED BY THE IS ENTHUSIASTIC
FIRST EDITION OF
UNIVERSITY WEEKLY
TO APPEAR TUESDAY
.110 dlC M GEEZER OVER STATE FAi
PER DOZ. 30c
t . r- - - -
WARD'S STORE
KOMIT. M V.l. !.--I l!i-- l I rn.J
GEORGE SPAULDING.
NEGRO. CHARGED WITH
BARELAS SHOOTING: Strong Brothers
iaji
.s n . I latii ri. I", .i HH
PAPERHANGING
Painting and Tinting
I'lMM- hit
tnaeriakers ;
IT.UMn IKlil. IIIM:j. ti:'(M. i.i k t .i 1 1 i:
AM v i i n n
LOCAL ITEMS
or ArtKf.j;
OAK AND HICKORY
! iu ,i i i:vi r i.i mi:i i;
MI'
U lit FOR SALE
THE CRIPPLED HAND"
AT THE LYRIC TODAY BERBER, OPTICIANCitizens Bank Bid?.
Dr. C. H. Conner
LUNA COUNTY JAIL
BREAKER SEEN AT A
CALIFORNIA BEACH .
COTTERALL REACHES
SANTA FE AND WILL
HOLD FEDERAL COURT
bct Tins emvd or
"TELMO"
canmd riD .wn tor
niVE hit: ett
mnr.tn w!-- In ra. h r m. Mr
'".hn t"ri'fj:'.. Tro
Henry hat's baggace 2nd
other things. Phcne 939.
I
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i i;i mi i . kiti i ti i vt i:i r ,
"THE RETURN"
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t 'The Headwaters of the Delaware," Scenic. :
WORK. ON EAST CENTRAL
WILL BE FINISHED SOON i.
I all f r ( I ;i4r-n- TODAY ONLYi I i
:
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